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1 . 0  SUMMARY 
An i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  w i n d  e r o s i o n  p r o b l e m  a t  J e r r a m u n g u p  w a s  c o n d u c t e d  by 
o n - f a r m  s u r v e y  a n d  L a n d s a t  i n t e r p r e t a t i o n  f r o m  S e p t e m b e r  t o  N o v e m b e r  1981. 
• S a n d b l a s t i n g  a n d  w i n d  e r o s i o n  w e r e  e s t i m a t e d  t o  h a v e  s e r i o u s l y  affected 
some 4 4 , 0 0 0  h a  i n  1 9 8 0  a n d  o v e r  6 4 , 0 0 0  h a  i n  1981. 
* T h e  1 9 8 1  d a m a g e  e s t i m a t e  i s  c o n s e r v a t i v e ,  b e c a u s e  a much  g r e a t e r  a r e a  of 
p a s t u r e  l a n d  w a s  a f f e c t e d  b y  e r o s i o n  i n  M a y - J u l y  b u t  a c h i e v e d  vegetative 
c o v e r  b y  l a t e  winter. 
• A t  November  1 9 8 1  o v e r  1 0 , 0 0 0  h a  w a s  b a r e  a n d  s u b j e c t  t o  c o n t i n u i n g  erasion 
- a p p r o x i m a t e l y  1.8% o f  c l e a r e d  l a n d  i n  t h e  J e r r a m u n g u p  A d v i s o r y  district. 
• C a s h  c o s t s  o f  e r o s i o n  o n  t h e  s u r v e y e d  f a r m s  a v e r a g e d  $ 1 7 , 9 0 0  p e r  f a r m  for 
1 9 8 1  a l o n e .  A l o s s  o f  $ 1 . 5  m i l l i o n  i s  e s t i m a t e d  f o r  t h e  Jerramungup 
d i s t r i c t  i n ,  1 9 8 1  a s  a d i r e c t  r e s u l t  o f  w i n d  erosion. 
* T h e  s t u d y  a r e a  h a s  e x p e r i e n c e d  s e v e r a l  w i n d  e r o s i o n  p r o b l e m s  i n  its 
r e l a t i v e l y  s h o r t  h i s t o r y .  T h e  s o i l s ,  t o p o g r a p h y  a n d  w e a t h e r  p a t t e r n s  of 
t h e  a r e a  s u g g e s t  t h a t  w i n d  e r o s i o n  may b e  a n  e v e r - p r e s e n t  r i s k  o n  cleared 
s a n d p l a i n  s o i l s  w h e n e v e r  t h e y  a r e  l e f t  w i t h o u t  a n  ( u n d e f i n e d )  m i n i m u m  of 
v e g e t a t i v e  covei--.' 
• T h e r e  h a s  b e e n  a r a p i d  i n c r e a s e  i n  t h e  a r e a  o f  c r o p  sown i n  t h e  district 
w i t h  40% o f  c l e a r e d  l a n d  c r o p p e d  i n  1 9 8 1 .  F i n a n c i a l  p r e s s u r e  i s  l i k e l y  to 
c a u s e  t h i s  t r e n d  t o  b e  m a i n t a i n e d ,  w i t h  c o n s e q u e n t  r i s k s  o f  f u r t h e r  wind 
erosion. 
• I t  p r o v e d  i m p o s s i b l e  t o  i d e n t i f y  a n y  e m p i r i c a l  r e l a t i o n s h i p s  between 
s t o c k i n g  r a t e ,  c r o p p i n g  p r a c t i c e  a n d  e r o s i o n  r i s k .  S u c h  relationships 
w e r e  c o m p l i c a t e d  b y  a c o m b i n a t i o n  o f  p o o r  s e a s o n a l  c o n d i t i o n s  a n d  the 
o c c u r r e n c e  o f  w i n d  erosion. 
• T h e  m a j o r  e r o s i o n  p r o b l e m s  w e r e  c a u s e d  p r i m a r i l y  t h r o u g h  c r o p p i n g  a n d  its 
a s s o c i a t e d  c u l t i v a t i o n s .  A t  l e a s t  t w o  s e r i o u s  c a s e s  w e r e  i n i t i a t e d  by 
s h e e p  g r a z i n g  o n  a r e a s  w h i c h  h a d  b l o w n  o u t  a s  c r o p  i n  1 9 8 0  a n d  w e r e  • 
s u b s e q u e n t l y  s t a b i l i s e d  p r i o r  t o  M a y - J u n e  1 9 8 1 ,  b u t  m o s t  h a d  s t a b i l i s e d  by 
O c t o b e r  1 9 8 1 .  O v e r - g r a z i n g  o f  p a d d o c k s  i n  s p r i n g - s u m m e r  1 9 8 0 / 8 1  p r i o r  to 
cropping i n  1 9 8 1  w a s  i m p l i c a t e d  i n  s e v e r a l  c a s e s ,  b u t  n o  empirical 
r e l a t i o n s h i p  c o u l d  b e  f o u n d  b e t w e e n  w h o l e - f a r m  s t o c k i n g  r a t e s  and 
e r o s i o n .  R e l u c t a n c e  b y  f a r m e r s  t o  s e l l  s t o c k  o n  l o w - p r i c e d  s p r i n g  markets 
w a s  s e e n  a s  a m a j o r  f a c t o r  i n  d e l a y e d  s a l e s  when  s e a s o n a l  c o n d i t i o n s  were 
deteriorating. 
• R e c o m m e n d a t i o n s  a r e  m a d e  f o r  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  a n d  i n c r e a s e d  research 
a n d  e x t e n s i o n  i n t o  a s p e c t s  a f f e c t i n g  s t a b l e  f a r m i n g  i n  t h e  r e g i o n  a n d  on 
t h e  p o s s i b l e  d e c l a r a t i o n  o f  t h e  a r e a  a s  a S o i l  C o n s e r v a t i o n  D i s t r i c t . -  / 
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2 . 0  INTRODUCTION 
2 . 1  B a c k g r o u n d  
W i d e s p r e a d  w i n d  e r o s i o n  o c c u r r e d  o n  t h e  s o u t h e r n  s a n d p l a i n  o f  Western 
A u s t r a l i a  i n  1 9 8 0  a n d  1 9 8 1 .  T h i s  f o l l o w e d  e a r l i e r ,  b u t  l e s s  s e v e r e  wind 
e r o s i o n  i n  t h e  s ame  a r e a  i n  1 9 6 9 - 7 0 ,  a n d  s m a l l e r  e r o s i o n  p r o b l e m s  a t  irregular 
i n t e r v a l s .  C o m m u n i t y  c o n c e r n  w a s  e x p r e s s e d  t o  t h e  C o m m i s s i o n e r  f o r  Soil 
C o n s e r v a t i o n  b y  l o c a l  a u t h o r i t i e s ,  i n d i v i d u a l  f a r m e r s ,  f a r m e r  groups, 
p o l i t i c i a n s  a n d  f i e l d  o f f i c e r s  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e  d u r i n g  1981. 
C o n f u s e d  a n d  c o n f l i c t i n g  o p i n i o n s ,  a s  t o  t h e  c a u s e ,  e x t e n t ,  s e v e r i t y ,  economic 
l o s s e s  a n d  c o n t r o l  m e a s u r e s  r e q u i r e d  ;° a c c o m p a n i e d  t h e s e  e x p r e s s i o n s  of 
c o n c e r n ,  t o g e t h e r  w i t h  r e q u e s t s  f o r  g o v e r n m e n t  a c t i o n  o n  t h e  problem. 
T h e  s t u d y  g r o u p  w a s  e s t a b l i s h e d  b y  t h e  C o m m i s s i o n e r  f o r  S o i l  C o n s e r v a t i o n  in 
S e p t e m b e r  1 9 8 1  t o  r e v i e w  t h e  p r o b l e m  i n  t h e  f i e l d  a n d  t o  r e p o r t  on:- 
( 1 )  T h e  e x t e n t  a n d  d e f i n i t i o n  o f  t h e  e r o s i o n  problem. 
(2)  C a u s e s  a n d  c o n t r i b u t i n g  factors. 
( 3 )  P o s s i b l e  solutions. 
T h e  g r o u p  a p p o i n t e d  f o r  t h i s  s t u d y  comprised:- 
B .  G o r d d a r d ,  A c t i n g  O f f i c e r  i n  C h a r g e ,  A l b a n y  R e g i o n a l  O f f i c e ,  D e p a r t m e n t  of 
Agriculture. 
M. H u m p h r y ,  R u r a l  E c o n o m i s t ,  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e ,  Esperance. 
D .  C a r t e r ,  R e s e a r c h  O f f i c e r ,  D i v i s i o n  o f  R e s o u r c e  M a n a g e m e n t ,  D e p a r t m e n t  of 
A g r i c u l t u r e ,  S o u t h  Perth. 
2 . 2  M e t h o d  
A d e t a i l e d  o n - f a r m  s u r v e y  o f  28 p r o p e r t i e s  w a s  c o n d u c t e d  i n  S e p t e m b e r  and 
O c t o b e r  1 9 8 1  i n  t h e  J e r r a m u n g u p ,  G a i r d n e r  R i v e r ,  F i t z g e r a l d ,  J a c u p  a n d  West 
R i v e r  a r e a s .  1 8 / 2 8  p r o p e r t i e s  s e l e c t e d  w e r e  known t o  h a v e  a h i s t o r y  o f  wind 
e r o s i o n  b u t  1 0 / 2 8  w e r e  i n c l u d e d  a s  c o n t r o l s  - b e i n g  l o c a t e d  i n  t h e  same areas 
a s  t h e  a f f e c t e d  g r o u p ,  a n d  p r e s u m a b l y  h a v i n g  b e e n  e x p o s e d  t o  s i m i l a r  weather 
e v e n t s .  T i m e  a n d  r e s o u r c e s  p r e c l u d e d  a m o r e  e x t e n s i v e  s u r v e y .  T h e  s a m p l e  was 
d e l i b e r a t e l y  n o n - r a n d o m  t o  i n c l u d e  t h o s e  p r o p e r t i e s  w i t h  a h i s t o r y  o f  severe 
e r o s i o n  t o  m a x i m i s e  t h e  c h a n c e s  o f  d e t e c t i n g  a n y  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  erosion 
a n d  m a n a g e m e n t .  D a t a  f r o m  t h e  s u r v e y  f a r m s  s h o u l d  t h e r e f o r e  b e  e x t r a p o l a t e d  
w i t h  g r e a t  c a u t i o n .  L a n d s a t  i m a g e r y  w a s  u s e d  i n  b o t h  y e a r s  t o  cross-check 
s u r v e y  d a t a  a n d  a l l o w s  i n c r e a s e d  c o n f i d e n c e  i n  t h e  e x t r a p o l a t i o n  o f  survey 
d a t a  t o  t h e  region. 
T h e  s u r v e y  m e t h o d  i n c l u d e d  a n  o n - f a r m  i n t e r v i e w  w i t h  t h e  o w n e r / m a n a g e r  a n d  a 
p r o p e r t y  i n s p e c t i o n  o f  b o t h  e r o d e d  a n d  n o n - e r o d e d  a r e a s .  I n t e r v i e w  and 
i n s p e c t i o n  t o o k  a p p r o x i m a t e l y  h a l f  a d a y  p e r  f a r m  w i t h  u p  t o  a f u l l  d a y  on 
l a r g e r  properties. 
3 . 0  PROBLEM DEFINITION 
3 . 1  T h e  S o u t h e r n  S a n d p l a i n  
T h e  s a n d p l a i n  e x t e n d s  a l o n g  t h e  s o u t h  c o a s t  o f  W e s t e r n  A u s t r a l i a  f r o m  the 
P o r o n g o r u p s  i n  t h e  w e s t  t o  I s r a e l i t e  B a y  i n  t h e  e a s t ,  a n d  i n l a n d  f o r  100 to 
150 km ( F i g u r e  1 ) .  P r i o r  t o  1 9 5 0 ,  a g r i c u l t u r e  w a s  p r a c t i c a l l y  n o n - e x i s t a n t  on 
t h e  s a n d p l a i n  - b e i n g  c o n f i n e d  t o  a f e w  p o c k e t s  o f  h e a v i e r ,  n a t u r a l l y  fertile 
s o i l s  i n  r i v e r  v a l l e y s  a n d  t h e  n o r t h e r n  mallee. 
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F i g u r e  1 .  T h e  S o u t h e r n  sandplain 
A g r i c u l t u r a l  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  s a n d p l a i n  b e g a n  i n  1 9 5 1 ,  b a s e d  o n  improved 
l i g h t  l a n d  t e c h n o l o g y ,  a n d  p r o c e e d e d  r a p i d l y  u n t i l  1 9 6 8 ,  when  a n  economic 
d o w n t u r n  h a l t e d  t h e  " b o o m " .  T h e r e  h a s  b e e n  a r e v i v a l  o f  i n t e r e s t  a n d  activity 
i n  n e w  l a n d  r e l e a s e  s i n c e  1 9 7 5 ,  e n c o u r a g e d  b y  b u o y a n t  g r a i n  prices. 
A u s t r a l i a n  B u r e a u  o f  S t a t i s t i c s  f i g u r e s  f o r  1 9 7 9 / 8 0  s h o w  t h a t  2 . 3 3  million 
h e c t a r e s  a r e  n o w  a l i e n a t e d  f o r  a g r i c u l t u r e  o n  t h e  s o u t h e r n  s a n d p l a i n  ( T a b l e  1) 
o f  w h i c h  2 . 0 8  m i l l i o n  h e c t a r e s  a r e  b a s e d  o n  s a n d y  s u r f a c e d  s o i l s .  The 
r e m a i n d e r  c o m p r i s e s  h e a v i e r  t e x t u r e d  b a r n s  a n d  c l a y  l o a m s  w h i c h  s u p p o r t  a 
v e g e t a t i o n  o f  S a l m o n  g u m ,  Y a t e ,  M o o r t  o r  Mallee. 
H e n c e  t h e  s o u t h e r n  s a n d p l a i n  i s  a n  a r e a  o f  d o m i n a n t l y  s a n d y  s u r f a c e d  soils 
w i t h  a v e r y  s h o r t  a g r i c u l t u r a l  history. 
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TABLE 1 .  G e n e r a l  S t a t i s t i c s :  A u s t r a l i a n  B u r e a u  o f  S t a t i s t i c s  ( R e p o r t  1 9 7 9 - 8 0 )  
Shire 
G n o w a n g e r u p  R a v e n s t h o r p e  E s p e r a n c e  D u n d a s  Total 
T o t a l  a r e a  (ha) 
C l e a r e d  a r e a  (ha) 
C r o p p e d  a r e a  (ha) 
816,586 
599,517 
194,774 
357,515 
153,896 
52,141 
1,080,732 
665,478 
184,062 
75,257* 
34,049 
2,330,045 
1,494,148 
465,026 
C r o p  a s  % o f  cleared: 
1979/80 31 34 28 45 31 
1969/70 20 17.5 19.5 37 
Number  o f  farms 430 208 515 62 1,215 
E s t .  N o .  o f  f a r m s  on 
Sandplain 264 183 412 30 889 
* D u n d a s  s t a t i s t i c s  i n c l u d e  a l a r g e  p a s t o r a l  c o m p o n e n t .  Cleared 
a r e a  i s  u n d e r - e s t i m a t e d  d u e  t o  u n c e r t a i n  a r e a  o f  n a t i v e  pasture. 
3 . 2  C l i m a t e  
D e t a i l e d  c l i m a t i c  d a t a  f o r  J e r r a m u n g u p  a r e  s e t  o u t  i n  T a b l e  2 a n d  Appendices 
I ,  I I ,  I I I  a n d  IV. 
TABLE 2 .  R a i n f a l l  - J e r r a m u n g u p  P o s t  O f f i c e  (mm) 
Month Average* 
6 0  years 
1980 1981 Mean 
1962-78 
January 14.0 32 19 17 
February 14.2 44 23 26 
March 27.5 5 3 25 
April 30.3 42 15 44 
May 45.2 18 69 54 
June 47.8 48 47 58 
July 50.7 26 57 55 
August 42.3 40 41 47 
September 36.3 13 23 59 
October 33.7 52 8 51 
November 19.3 69 15 24 
December 17.2 38 8 16 
Annual 378.5 427 328 476 
* 6 0 - y e a r  f i g u r e s  f o r  J e r r a m o n g u p  Homestead, 
a p p r o x i m a t e l y  10 km e a s t  o f  J e r r a m u n g u p  townsite. 
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A p p e n d e d  a r e  r e c o r d s  f r o m  W o o g a n u p  H e i g h t s  a n d  Mr G. B e e ' s  p r o p e r t y .  Both 
i n d i c a t e  t h a t  1 9 8 1  w a s  t h e  s e c o n d  d r i e s t  y e a r  s i n c e  1 9 6 6 ,  t h e  d r i e s t  b e i n g  in 
1 9 7 2 .  A t  J e r r a m u n g u p  P o s t  O f f i c e ,  1 9 8 1  r a i n f a l l  w a s  o n l y  69% o f  t h e  mean. 
I n  c o n t r a s t ,  1980  r a i n f a l l  w a s  c l o s e  t o  t h e  m e a n ,  t h o u g h  t h e  d i s t r i b u t i o n  of 
r a i n  c a u s e d  t h e  a r e a  t o  b e  d e c l a r e d  d r o u g h t - a f f e c t e d  - a c o n d i t i o n  which 
p r e v a i l e d  i n  t h e  e a s t e r n  p a r t  o f  t h e  J e r r a m u n g u p  a d v i s o r y  d i s t r i c t  i n  early 
1982. 
O f f i c i a l  w i n d  s p e e d  d a t a  a r e  n o t  a v a i l a b l e  f o r  t h e  J e r r a m u n g u p  a r e a .  Local 
e x p e r i e n c e  i s  t h e  o n l y  a v a i l a b l e  g u i d e  t o  t h e  f r e q u e n c y  a n d  s e v e r i t y  o f  wind 
e v e n t s .  T h e  J e r r a m u n g u p  D i s t r i c t  O f f i c e  r e p o r t e d  2 3  n e a r - g a l e  f o r c e  t o  gale 
f o r c e  w i n d s  b e t w e e n  J u n e  a n d  A u g u s t  1 9 8 0 ,  a n d  9 g a l e  f o r c e  w i n d s  i n  May and 
J u n e  1 9 8 1 .  F u r t h e r  n o t e s  b y  f a r m e r s  o n  w i n d  a n d  d u s t  m o v e m e n t  a r e  appended 
( A p p e n d i c e s  I V  - V I I ) .  F a r m e r s  i n  t h e  s u r v e y  i n v a r i a b l y  c o m m e n t e d  t h a t  1981 
w a s  t h e  w i n d i e s t  y e a r  i n  t h e i r  e x p e r i e n c e ,  i n  t e r m s  o f  w i n d  d u r a t i o n  and 
intensity. 
T h e  m o s t  i n t e n s e  a n d  d a m a g i n g  w i n d s  w e r e  r e p o r t e d  t o  o c c u r  f r o m  t h e  n o r t h  and 
n o r t h - w e s t ,  w i t h  t h e  d i r e c t i o n  v e e r i n g  f r o m  n o r t h  t o  w e s t  d u r i n g  t h e  wind 
e v e n t .  P r o l o n g e d  w i n d  e v e n t s ,  a n d  t h e  m o r e  common ( p r e v a i l i n g )  w i n t e r  winds 
a l s o  o c c u r r e d  f r o m  t h e  s o u t h - w e s t .  No f a r m e r s  r e p o r t e d  d a m a g e  d u r i n g  winter 
f r o m  w i n d s  b e t w e e n  n o r t h  e a s t  a n d  s o u t h  east. 
3 . 3  G e o l o g y ,  S o i l s ,  V e g e t a t i o n  
T h e  a r e a  i s  c h a r a c t e r i s e d  b y  a g e n t l y  u n d u l a t i n g  p l a i n ,  i n c i s e d  b y  t h e  young 
v a l l e y s  o f  t h e  W e s t ,  F i t z g e r a l d ,  G a i r d n e r  a n d  P h i l l i p s  r i v e r s .  T h e  southern 
p a r t  o f  t h e  p l a i n  r i s e s  g e n t l y  f r o m  s e a  l e v e l  t o  a b o u t  150  m e t r e s  a l o n g  its 
n o r t h e r n  e x t r e m i t y .  T h i s  p l a i n  i s  f o r m e d  o n  t h e  T e r t i a r y  s e d i m e n t s  o f  the 
P l a n t a g e n e t  g r o u p  - s i l t s t o n e s  b e l i e v e d  t o  b e  o f  U p p e r  E o c e n e  a g e  (Cockbain, 
1 9 6 8 ) ,  a n d  c o r r e s p o n d s  t o  t h e  Q u a l u p  S y s t e m  i n  F i g u r e  2 .  S o i l s  d e r i v e d  from 
t h e s e  s e d i m e n t s  s h o w  a p a l e  g r e y - w h i t e  f i n e  t e x t u r e d  s a n d  o v e r l y i n g  a strongly 
d i f f e r e n t i a t e d  l a t e r i t i c  l a y e r ,  a b o v e  a m o t t l e d  clay. 
I m m e d i a t e l y  t o  t h e  n o r t h  o f  t h e  Q u a l u p  S y s t e m ,  t h e  s u p e r f i c i a l l y  similar 
J e r r a m u n g u p  S y s t e m  i s  f o r m e d  o n  g r a n i t e .  T h e  J e r r a m u n g u p  S y s t e m  s l o p e s  upward 
o v e r  some 25  km t o  c u l m i n a t e  i n  a b r o a d  r i d g e  ( t h e  C h i d n u p  S y s t e m )  a t  about 
3 0 0  t o  3 6 5  m e t r e s  a b o v e  s e a  l e v e l .  On t h i s  s l o p e ,  a g r e a t  d e a l  o f  t h e  ancient 
l a t e r i t i c  s o i l  h a s  b e e n  e r o d e d  l e a v i n g  y o u n g e r  s o i l s  d e v e l o p e d  o v e r  granite, 
a n d  s h o w i n g  s t r o n g  v a r i a t i o n s ,  a p p a r e n t l y  i n f l u e n c e d  b y  c h a n g e s  i n  t h e  country 
r o c k  ( B e a r d ,  1 9 7 6 ) .  T h e s e  y o u n g e r  s o i l s  a p p e a r  t o  c o n t a i n  a w i d e  r a n g e  of 
p a r t i c l e  s i z e s ,  w i t h  a n g u l a r  q u a r t z  g r a i n s  d o m i n a t i n g  t h e  c o a r s e  a b r a s i v e ,  and 
a h i g h  d e g r e e  o f  s o r t i n g  a c c o r d i n g  t o  p a r t i c l e  s i z e  w a s  o b s e r v e d  i n  t h e  field. 
T h e  C h i d n u p  S y s t e m  l i e s  i n l a n d  o f  t h e  J e r r a m u n g u p  S y s t e m ,  a n d  f o r m s  a high 
p l a i n  w h i c h  a c t s  a s  t h e  w a t e r s h e d  b e t w e e n  t h e  s o u t h  c o a s t a l  r i v e r s  a n d  the 
S w a n - A v o n  b a s i n .  T h e  l a n d s c a p e  i s  r e l a t i v e l y  f l a t  a n d  g e n t l y  u n d u l a t i n g ,  with 
a m a l l e e  a n d  m a l l e e  h e a t h  v e g e t a t i o n  d e v e l o p e d  o n  d u p l e x  l a t e r i t i c  soils. 
T h e  m a j o r  v e g e t a t i o n  c o m p l e x e s  a r e  m a l l e e  a n d  m a l l e e  h e a t h  i n  e a c h  o f  the 
a b o v e  S y s t e m s .  I n  t h e  s o u t h ,  E .  t e t r a g o n a  m a l l e e  h e a t h  i s  d o m i n a n t  o n  the 
l a t e r i t i c  s o i l s ,  w h i l e  i n  t h e  J e r r a m u n g u p  S y s t e m  t h e  l a t e r i t i c  s o i l s  c a r r y  a 
E .  e r e m o p h i l a  - E .  o l e o s a  a s s o c i a t i o n ,  a n d  t h e  s a n d  o v e r  c l a y s  (non-lateritic 
s o i l s )  a r e  m a r k e d  b y  a n  E .  r e d u n c a  - E .  u n c i n a t a  association. 
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F i g u r e  2 .  V e g e t a t i o n  S y s t e m s  ( B e a r d  1976) 
R e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  g e o l o g y ,  s o i l  t y p e ,  v e g e t a t i o n  a n d  p o t e n t i a l  f o r  erosion 
b y  w i n d  a r e  m o r e  d i f f i c u l t  t o  d e f i n e  t h a n  m i g h t  b e  t h o u g h t .  L a r g e  a r e a s  of 
b o t h  t h e  Q u a l u p  a n d  J e r r a m u n g u p  S y s t e m s  h a v e  p r o v e n  s u s c e p t i b l e  t o  s e v e r e  wind 
e r o s i o n  i n  1 9 8 0 / 8 1 .  E x p e r i e n c e  h a s  s h o w n  t h a t  m o s t  o f  t h e  s a n d y  surfaced 
m a l l e e  s o i l s  c a n  s u f f e r  w i n d  e r o s i o n ,  y e t  c o n s i d e r a b l e  d i f f e r e n c e s  h a v e  been 
o b s e r v e d  b e t w e e n  s o i l  t y p e s  s u b j e c t e d  t o  s i m i l a r  m a n a g e m e n t .  A r e a s  o f  deeper 
s a n d ,  p e r h a p s  r e l a t e d  t o  t h e  e r o s i o n  s u r f a c e s  o f  t h e  J e r r a m u n g u p  S y s t e m ,  were 
r e p e a t e d l y  i d e n t i f i e d  a s  b e i n g  s u b j e c t  t o  r e g u l a r ,  s e v e r e  w i n d  e r o s i o n ,  a n d  to 
a c t  a s  f o c a l  p o i n t s  f o r  e r o s i o n .  A l l  f a r m e r s  s u r v e y e d  c l a i m e d  t h e y  c o u l d  now 
c o n f i d e n t l y  i d e n t i f y  t h e  p a r t s  o f  t h e i r  f a r m s  m o s t  s u s c e p t i b l e  t o  sandblasting. 
T h e  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  g e o l o g y  a n d  s o i l  t y p e s  a r e  a l s o  i m p o r t a n t  in 
a g r o n o m i c  p r a c t i c e s  r e l a t e d  t o  e r o s i o n  s u c h  a s  p a s t u r e  s p e c i e s  s e l e c t i o n  and 
m a n a g e m e n t ,  p a s t u r e  a n d  c r o p  n u t r i t i o n ,  r e - v e g e t a t i o n  p r a c t i c e s  a n d  the 
e x t r a p o l a t i o n  o f  t e c h n o l o g y  t o  a n d  f r o m  s i m i l a r  a r e a s  a t  E s p e r a n c e  a n d  South 
S t i r  lings. 
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R e c o g n i t i o n  o f  s i m i l a r i t i e s  b e t w e e n  t h e  s u r v e y  a r e a  a n d  t h e  a d j a c e n t  sandplain 
a r e a s  a t  E s p e r a n c e  a n d  A l b a n y  i s  p o s s i b l e ,  t h o u g h  f u r t h e r  d e f i n i t i o n  is 
required. 
S i m i l a r i t i e s  m a y  include:- 
( a )  T h e  Q u a l u p  S y s t e m  a p p e a r s  a l m o s t  i d e n t i c a l  t o  l a r g e  a r e a s  o f  the 
s o u t h e r n  E s p e r a n c e  s a n d p l a i n  a n d  t o  p a r t s  o f  t h e  S o u t h  S t i r  l i n g s  - 
K o j a n e e r u p  p l a i n .  T h e  Q u a l u p  S y s t e m  a p p e a r s  s y n o n y m o u s  w i t h  the 
E s p e r a n c e  S y s t e m  i n  B e a r d ' s  classification. 
( b )  T h e  J e r r a m u n g u p  S y s t e m  c o n t a i n s  c o m p o n e n t s  o f  s o l o n i s e d ,  non-lateritic 
s o i l s  c a r r y i n g  m a l l e e  h e a t h  w h i c h  may b e  s i m i l a r  t o  t h e  S c a d d a n  and 
C i r c l e  V a l l e y  S e r i e s  t o  t h e  n o r t h  o f  E s p e r a n c e  a n d  t h e  Waychinicup 
S e r i e s  a t  S o u t h  Stirlings. 
( c )  T h e  s a n d  r i d g e  s y s t e m  a t  N o r t h  J e r r a m u n g u p ,  a p p a r e n t l y  old 
e r o s i o n a l / d e p o s i t i o n a l  s u r f a c e s ,  b e a r s  a m a r k e d  s i m i l a r i t y  t o  t h e  areas 
o f  d e e p  s a n d  a t  S p e d d i n g u p - S c a d d a n ,  w h i c h  a l s o  h a v e  a h i s t o r y  o f  wind 
erosion. 
( d )  T h e r e  i s  a t e n d e n c y  f o r  d e e p e r  s a n d y  a r e a s  t o  o c c u r  o n  t h e  e a s t e r n  and 
s o u t h - e a s t e r n  s l o p e s  a n d  v a l l e y  s i d e s  t h r o u g h o u t  t h e  a r e a .  T h e s e  slopes 
h a v e  p r o v e d  h i g h l y  s u s c e p t i b l e  t o  w i n d  e r o s i o n .  A s i m i l a r  observation 
c a n  b e  m a d e  a t  Esperance. 
( e )  T h e  C h i d n u p  S y s t e m  c o n t a i n s  e l e m e n t s  o f  s i m i l a r i t y  w i t h  a r e a s  t o  the 
n o r t h  o f  M u n g l i n u p  i n  t h e  n e w  C a s c a d e s  a r e a ,  t h o u g h  t h i s  S y s t e m  may be 
l a r g e l y  c o n f i n e d  t o  t h e  s u r v e y  area. 
( f )  T h e  H y d e n  S y s t e m  w a s  n o t  i n c l u d e d  i n  t h e  s u r v e y  a r e a ,  t h o u g h  i t  extends 
a l o n g  t h e  n o r t h e r n  e d g e  o f  t h e  J e r r a m u n g u p  A d v i s o r y  D i s t r i c t ,  a n d  into 
t h e  L a k e  G r a c e  D i s t r i c t .  T h i s  S y s t e m  h a s  a l s o  e x p e r i e n c e d  widespread 
w i n d  e r o s i o n  i n  1 9 8 1 .  T h e  H y d e n  S y s t e m  i s  g e o l o g i c a l l y  d i s t i n c t  from 
t h e  s o u t h e r n  s a n d p l a i n  a r e a s ,  a n d  may h a v e  d i f f e r e n t  c l i m a t i c ,  s o i l  and 
a g r o n o m i c  c o n s t r a i n t s  a f f e c t i n g  e r o s i o n  a n d  stability. 
( g )  T h e  v a l l e y s  o f  t h e  c o a s t a l  r i v e r  s y s t e m s  c o n t a i n  l i m i t e d  a r e a s  of 
g r e y - b r o w n  l o a m y  s o i l s  f o r m e d  d i r e c t l y  o v e r  t h e  c o u n t r y  r o c k .  These 
s o i l s  w e r e  s e t t l e d  w e l l  b e f o r e  t h e  s a n d p l a i n  a r e a s ,  a n d  a p p e a r  t o  have 
q u i t e  d i f f e r e n t  e r o s i o n  p r o b l e m s .  S i m i l a r l y  t h e  h e a v i e r  t e x t u r e d  soils 
c a r r y i n g  Y a t e ,  M o o r t  a n d  Y o r k  Gum t h a t  o c c u r  o v e r  some 25% o f  the 
s a n d p l a i n ,  h a v e  b e e n  o m i t t e d  f r o m  t h e  p r e s e n t  study. 
3 . 4  E r o s i o n  Potential 
S i g n i f i c a n t  w i n d  e r o s i o n  h a s  o c c u r r e d  o n  s a n d y  s o i l s  i n  t h e  s u r v e y  a r e a  in 
1 9 6 9 ,  1 9 7 0 ,  1 9 7 1 ,  1 9 8 0  a n d  1 9 8 1 .  S m a l l e r  p r o b l e m s  h a v e  b e e n  r e p o r t e d  b y  the 
J e r r a m u n g u p  D i s t r i c t  O f f i c e  i n  o t h e r  y e a r s .  W i n d  e r o s i o n  h a s  o c c u r r e d  widely 
o n  a l l  s o i l  t y p e s  i n  t h e  r e g i o n ,  i n c l u d i n g  t h e  h e a v i e r  v a l l e y  a n d  timbered 
s o i l s .  S a n d  r e m o v a l  a n d  d e p o s i t i o n  e f f e c t s  h a v e  b e e n  m o s t  s p e c t a c u l a r  o n  both 
t h e  m a j o r  s o i l  t y p e s  - t h e  s a n d s  o f  t h e  Q u a l u p  a n d  J e r r a m u n g u p  S y s t e m s ,  which 
o c c u p y  some 75% o f  t h e  J e r r a m u n g u p  A d v i s o r y  District. 
T h e  h e a v i e r - t e x t u r e d  s o i l s  o f  t h e  r e g i o n  a r e  a l s o  a t  r i s k  f r o m  t h e  more 
i n s i d i o u s  e f f e c t s  o f  d u s t  r e m o v a l  d u r i n g  t h e  r e g u l a r  s t r o n g  w i n d  e v e n t s  o f  the 
s o u t h  c o a s t .  T h e s e  s o i l s  h a v e  t h e  a d d i t i o n a l  h a z a r d  o f  b e i n g  u s e d ,  where 
a v a i l a b l e ,  t o  c a r r y  e x t r a  s t o c k  i n  l a t e  summer  w h e n  s a n d y  p a d d o c k s  c a n  no 
l o n g e r  b e  g r a z e d  s a f e l y ,  a n d  a r e  c o m m o n l y  u s e d  f o r  g r a i n  f e e d i n g  o f  stock. 
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E x p e r i e n c e  i n  1 9 8 0 / 8 1  s u g g e s t s  t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  s a n d y  s u r f a c e d  s o i l s  on 
t h e  s o u t h e r n  s a n d p l a i n  - o v e r  2 . 0  m i l l i o n  h e c t a r e s  a r e  a t  r i s k  f r o m  severe 
w i n d  e r o s i o n  w h e n e v e r  c l i m a t i c  a n d  m a n a g e m e n t  f a c t o r s  c o i n c i d e  t o  r e n d e r  t;f1(.!f:e 
s o i l s  susceptible. 
4 . 0  SURVEY RESULTS 
T h e  s t u d y  a r e a  c o v e r e d  a t o t a l  o f  5 6 , 0 0 0  h a ,  o n  28  f a r m s  ( F i g u r e  1 ) ,  o f  which 
4 9 , 2 9 7  h a  (87%) a r e  c l e a r e d  f o r  a g r i c u l t u r e .  S p e c i f i c  o b j e c t i v e s  o f  the 
s u r v e y  were:- 
( 1 )  T o  e s t a b l i s h  t h e  e x t e n t  o f  w i n d  e r o s i o n  i n  1980-81; 
( 2 )  T o  e x a m i n e  m a n a g e m e n t  p r a c t i c e s  w i t h  r e s p e c t  t o  w i n d  e r o s i o n ;  and 
(3 )  T o  e s t i m a t e  t h e  f i n a n c i a l  e f f e c t s  o f  erosion. 
4 . 1  E x t e n t  o f  W i n d  E r o s i o n  
4 . 1 . 1  1 9 8 0  
T h e  1 9 8 0 - 8 1  a n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  J e r r a m u n g u p  D i s t r i c t  O f f i c e  estimated 
t h a t  4 4 , 0 0 0  h a  o f  c r o p  w a s  a f f e c t e d  b y  w i n d  e r o s i o n  i n  1 9 8 0  i n  the 
J e r r a m u n g u p  A d v i s o r y  D i s t r i c t  a l o n e .  A l l  b u t  6 , 6 0 0  h a  h a d  achieved 
v e g e t a t i o n  c o v e r  b y  t h e  e n d  o f  1 9 8 0 ,  d u e  t o  w e l l  a b o v e  a v e r a g e  r a i n s  in 
O c t o b e r ,  N o v e m b e r  a n d  D e c e m b e r  1 9 8 0  ( T a b l e  3 ) .  No e f f e c t s  o f  wind 
d a m a g e  t o  p a s t u r e s  w e r e  r e p o r t e d  i n  t h e  1 9 8 0  w i n t e r .  T h e  Jerramungup 
O f f i c e  d i d  r e c o r d  w i d e s p r e a d  d u s t  m o v e m e n t  f r o m  p a s t u r e  p a d d o c k s  over 
t h e  1 9 8 0 - 8 1  summer  a s  a r e s u l t  o f  t h e  p r e v a i l i n g  s o u t h e r l y  winds. 
A p p r o x i m a t e l y  100  km o f  f e n c i n g  w a s  s e v e r e l y  d a m a g e d  ( c o v e r e d )  b y  drift 
s a n d  i n  1 9 8 0 ,  a n d  u p  t o  4 0 0  km w a s  p a r t i a l l y  a f f e c t e d .  F o r t y - s i x  dams 
a n d  t h i r t y - o n e  r o a d e d  c a t c h m e n t s  w e r e  a f f e c t e d  b y  d r i f t  s a n d ,  w i t h  eight 
d a m s  b e i n g  c o m p l e t e l y  f i l l e d  b y  s a n d .  W i d e s p r e a d  p r o b l e m s  w i t h  stock 
y a r d s  a n d  s t r u c t u r e s  w e r e  r e p o r t e d ,  a n d  s e v e r a l  k i l o m e t e r s  o f  public 
r o a d  r e q u i r e d  c l e a r i n g  o f  d r i f t  sand. 
T h e r e f o r e ,  a t  t h e  b r e a k  o f  s e a s o n  i n  1 9 8 1 ,  o v e r  6 , 0 0 0  h a  remained 
u n p r o t e c t e d  b y  v e g e t a t i o n ,  a n d  a l a r g e  b u t  u n s p e c i f i e d  n u m b e r  o f  pasture 
p a d d o c k s  h a d  a l r e a d y  b e g u n  t o  "move". 
4 . 1 . 2  1981 
T h e  a r e a  o f  l a n d  i n  t h e  J e r r a m u n g u p  A d v i s o r y  D i s t r i c t  a f f e c t e d  b y  wind 
e r o s i o n  i n  1 9 8 1  i s  e s t i m a t e d  a t  6 4 , 0 0 0  h a .  Some 1 0 , 8 0 0  h a  r e m a i n e d  bare 
i n  N o v e m b e r  1 9 8 1  ( T a b l e  3). 
A l a t e r  s t u d y  b y  C a r t e r  a n d  H o u g h t o n  ( 1 9 8 2 )  c o v e r e d  p a r t  o f  t h e  western 
a r e a  o f  t h e  J e r r a m u n g u p  A d v i s o r y  D i s t r i c t  a n d  a d j a c e n t  a r e a s  t o  the 
N o r t h .  T h i s  s t u d y  e s t i m a t e d  t h a t  1.6% o f  t o t a l  l a n d  w a s  a f f e c t e d  by 
s a n d b l a s t  i n  N o v e m b e r  1 9 8 0 ,  c o m p a r e d  t o  1.0% i n  O c t o b e r  1981. 
S e p a r a t i o n  o f  t h e  e f f e c t s  o f  w i n d  e r o s i o n  f r o m  o t h e r  s e a s o n a l  e f f e c t s  in 
1 9 8 1  p r o v e d  a l m o s t  i m p o s s i b l e .  T h e  c o m b i n a t i o n  o f  a n  a b n o r m a l l y  dry 
M a r c h ,  A p r i l  a n d  f i r s t  t h r e e  w e e k s  o f  May ,  f o l l o w e d  b y  s t r o n g  winds 
b e f o r e  t h e  b r e a k  o f  s e a s o n  i n  l a t e  May r e s u l t e d  i n  a d e g r e e  o f  s a n d  and 
d u s t  m o v e m e n t  t h r o u g h o u t  t h e  d i s t r i c t .  L a t e  May ,  J u n e  a n d  J u l y  brought 
n e a r  a v e r a g e  r a i n f a l l ,  w i t h  e x t r e m e l y  c o l d  w e a t h e r  a n d  f u r t h e r  strong 
w i n d s  - a l l  o f  w h i c h  c o m b i n e d  t o  s l o w  p a s t u r e  a n d  c r o p  g r o w t h  rates. 
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P a s t u r e s  w e r e  s u b j e c t e d  t o  a c o m b i n a t i o n  o f  w i n d ,  s a n d b l a s t i n g ,  extreme 
c o l d ,  a n d  h i g h  r e l a t i v e  g r a z i n g  p r e s s u r e s ,  i n  May a n d  J u n e ,  y e t  the 
m a j o r i t y  o f  p a s t u r e  p a d d o c k s  h a d  r e c o v e r e d  t o  a c h i e v e  a t  l e a s t  ground 
c o v e r  b y  m i d - S e p t e m b e r  1 9 8 1 .  T h e  e x t e n t  t o  w h i c h  sandblasting 
c o n t r i b u t e d  t o  s l o w  p a s t u r e  g r o w t h  a n d  h i g h  a n i m a l  m o r t a l i t i e s  c o u l d  not 
b e  d e t e r m i n e d  a c c u r a t e l y  i n  t h i s  study. 
TABLE 3 .  W i n d  E r o s i o n  i n  1 9 8 0  a n d  1 9 8 1 .  J e r r a m u n g u p  A d v i s o r y  D i s t r i c t  
S u r v e y e d  F a r m s  J e r r a m u n g u p  A d v i s o r y  District 
h a  % o f  c l e a r e d  h a  % o f  cleared 
l a n d  land 
C l e a r e d  land 49,297 - 584,394 - 
T o t a l  w i n d  e r o s i o n  1980 2,459 5.0 44,000* 7.5 
A r e a  b a r e  a t  N o v e m b e r  1980 1,270 2.6 6,000 1.0 
T o t a l  w i n d  e r o s i o n  1981 3,586 7.3 64,000* 10.9 
A r e a  b a r e  a t  O c t o b e r  1981 2,557 5.2 10,800 1.8 
* E s t i m a t e d  f r o m  LANDSAT i m a g e r y  a t  A u g u s t  a n d  S e p t e m b e r  1980. 
** E x t r a p o l a t e d  f r o m  s u r v e y  d a t a :  No LANDSAT i n t e r p r e t a t i o n  w a s  possible 
b e f o r e  S e p t e m b e r  1 9 8 1  d u e  t o  c l o u d  cover. 
4 . 1 . 3  S u r v e y  D a t a  
T h e  s u r v e y  d e p e n d e d  h e a v i l y  o n  f a r m e r s '  r e c o r d s  a n d  r e c a l l  o f  erosion 
r e l a t e d  e v e n t s .  I n  p a r t i c u l a r ,  t h e  t i m e  s e q u e n c e  o f  e v e n t s  p r i o r  to 
e r o s i o n  i n  b o t h  1980  a n d  1 9 8 1  w a s  d i f f i c u l t  t o  e s t a b l i s h  o n  m o s t  farms, 
a n d  w a s  o f t e n  c o n f u s e d  b y  t h e  e m o t i o n a l  s t r e s s  o f  t h e  events 
t h e m s e l v e s .  T h e  s u r v e y  w a s  t h e r e f o r e  d e s i g n e d  t o  c o l l e c t  ( a s  f a r  as 
p o s s i b l e )  t h e  o b j e c t i v e  d a t a  a v a i l a b l e  a n d  t o  r e c o r d  farmers' 
o b s e r v a t i o n s  a n d  o p i n i o n s  i n  some d e t a i l .  T h e  m a j o r i t y  o f  i n s i g h t s  into 
t h e  c o m p l e x  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  c r o p ,  s t o c k ,  m a n a g e m e n t  a n d  erosion 
w e r e  o b t a i n e d  i n  t h i s  way. 
A t  t h e  t i m e  o f  s u r v e y ,  t h e  e r o s i o n  p r o b l e m  w a s  a l m o s t  e n t i r e l y  confined 
t o  a r e a s  w h i c h  h a d  b e e n  c r o p p e d  i n  1980  a n d / o r  1 9 8 1 .  T h i s  f a c t  t e n d s  to 
d i s g u i s e  t h e  p r o b l e m  o f  e r o s i o n  o n  p a s t u r e  l a n d ,  w h i c h  w i l l  b e  dealt 
w i t h  i n  4 . 2 .  W i n d  e r o s i o n  o f  c r o p  p a d d o c k s  b o r e  n o  o b v i o u s  relationship 
t o  o v e r a l l  c r o p p i n g  p r a c t i c e  ( T a b l e s  4 a n d  5 ) ,  a l t h o u g h  t h e r e  i s  a 
t e n d e n c y  f o r  a b o v e  a v e r a g e  e r o s i o n  t o  b e  a s s o c i a t e d  w i t h  increased 
f r e q u e n c y  o f  cropping. 
T a b l e  4 s h o w s  a 15% i n c r e a s e  i n  c r o p p e d  a r e a  o n  t h e  s u r v e y  f a r m s  between 
1980  a n d  1 9 8 1 .  T h i s  i n c r e a s e  a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  a c h i e v e d  by 
s h o r t e n i n g  t h e  c r o p  r o t a t i o n  b y  some 5 .2% s o  t h a t  3 9 . 5 %  o f  c l e a r e d  land 
w a s  c r o p p e d  i n  1 9 8 1 .  T h e  n u m b e r  o f  f a r m s  c r o p p i n g  50% o r  m o r e  increased 
f r o m  2 i n  1 9 8 0  t o  5 i n  1 9 8 1 .  H e n c e  t h e r e  h a s  b e e n  a r a p i d  i n c r e a s e  in 
t h e  a r e a  a n d  f r e q u e n c y  o f  c r o p p i n g  o n  t h e  f a r m s  s u r v e y e d .  T h i s  is 
c o n s i s t e n t  w i t h  r e g i o n a l  f i g u r e s  ( T a b l e  1) w h i c h  a l s o  s h o w  a dramatic 
i n c r e a s e  i n  c r o p p e d  a r e a  s i n c e  1969/70. 
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T h e  a r e a  a f f e c t e d  b y  s a n d b l a s t i n g  w a s  5% o f  c l e a r e d  l a n d  ( r a n g e :  n i l  to 
23%) i n  1 9 8 0 ,  i n c r e a s i n g  t o  7 .3% i n  1 9 8 1  ( r a n g e :  n i l  t o  2 3 % ) .  The 
p e r c e n t a g e  o f  c r o p  s a n d b l a s t e d  i n c r e a s e d  f r o m  1 4 . 6  t o  1 8 . 4  b e t w e e n  1980 
a n d  1 9 8 1 .  T a b l e  4 a l s o  i l l u s t r a t e s  t h e  v e r y  p o o r  n a t u r a l  recovery 
d u r i n g  1 9 8 1 ,  w i t h  t h e  m e a n  e r o d e d  a r e a  r e d u c i n g  f r o m  1 2 8  h a  t o  9 1 . 3  ha 
p e r  f a r m  b e t w e e n  J u l y  a n d  O c t o b e r .  O b s e r v a t i o n s  s i n c e  t h e  survey 
i n d i c a t e  t h a t  m o s t  i f  n o t  a l l  o f  t h i s  " r e c o v e r y "  h a s  a g a i n  b l o w n  out. 
T h e  s u r v e y  a p p e a r s  t o  u n d e r s t a t e  t h e  a m o u n t  o f  l a n d  a f f e c t e d  b y  wind 
e r o s i o n .  Some 7 .3% o f  c l e a r e d  l a n d  i n  t h e  s u r v e y  w a s  e r o d e d  i n  1981 
c o m p a r e d  t o  t h e  10 .9% i n d i c a t e d  f o r  t h e  d i s t r i c t  i n  T a b l e  3 .  Two 
r e a s o n s  f o r  t h i s  a r e  suggested: 
t h e  s u r v e y  s a m p l e  w a s  w e i g h t e d  i n  f a v o u r  o f  f a r m e r s  w i t h  below 
a v e r a g e  erosion; 
t h e  a r e a  o f  c l e a r e d  l a n d  i n  t h e  J e r r a m u n g u p  A d v i s o r y  D i s t r i c t  is 
i t s e l f  a n  e s t i m a t e .  T h e  A d v i s o r y  D i s t r i c t  i s  c o m p r i s e d  o f  m o r e  than 
o n e  L o c a l  G o v e r n m e n t  A r e a  a n d  ABS s t a t i s t i c s  d o  n o t  i n c l u d e  "total 
c l e a r e d  land". 
TABLE 4 .  W i n d  E r o s i o n  i n  1 9 8 0  a n d  1 9 8 1  - 28 f a r m s  
1980  1981 
Mean  R a n g e  Mean Range 
T o t a l  a r e a  p e r  f a r m  (ha) 
C l e a r  a r e a  (ha) 
A r e a  c r o p p e d  (ha) 
% i n  crop 
* A r e a  s a n d b l a s t e d  (ha) 
S a n d b l a s t  a s  % o f  t o t a l  c l e a r e d  area 
S a n d b l a s t  a s  % o f  c r o p  area 
A r e a  s t i l l  b a r e  a t  N o v .  ' 8 1  (ha) 
2,006 898-4,000 2,006 898-4,000 
1,752 760-3,560 1,760 - 
602 80-1,520 696 149-1,800 
34.2 10-52 128 N i l -  420 
87.8 Nil-320 128 N i l -  420 
5.0 - 7.3 - 
14.6 - 18.3 - 
- - 91.3 N i l -  400 
* E x c l u d e s  p a s t u r e  w h i c h  h a d  r e c o v e r e d  p r i o r  t o  t h e  survey. 
4 . 2  M a n a g e m e n t  Practices 
4 . 2 . 1  C r o p p i n g  
T h e  a p p a r e n t  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  c r o p p i n g  a n d  s u b s e q u e n t  sandblasting 
f o c u s s e d  d e t a i l e d  a t t e n t i o n  o n  t h e  c r o p p i n g  process. 
T a b l e  5 c o m p a r e s  f a r m s  w i t h  t h e  a b o v e  a n d  b e l o w  a v e r a g e  a r e a s  o f  erosion 
i n  1 9 8 0  a n d  1 9 8 1 ,  c a l c u l a t e d  o n  t h e  b a s i s  o f  s a n d b l a s t e d  a r e a  a s  a % of 
c l e a r e d  a r e a  f o r  e a c h  year. 
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TABLE 5 .  AA = f a r m s  w i t h  a b o v e  a v e r a g e  e r o s i o n  i n  b o t h  1 9 8 0  a n d  1 9 3 1  ( n  = 9 )  
BB = f a r m s  w i t h  b e l o w  a v e r a g e  e r o s i o n  i n  b o t h  1 9 8 0  a n d  1 9 8 1  ( n  = 13) 
C = g r o u p  m e a n  ( n  = 28 )  
AA BB 
A v e r a g e  a r e a  ( h a )  2 , 0 6 8  2 , 0 7 6  2,006 
C l e a r e d  a r e a  ( h a )  1 , 7 3 7  1 , 8 8 9  1,760 
% c l e a r e d  8 4  9 1  87 
A r e a  i n  c r o p  (ha) 
1980 
1981 
C r o p  % o f  c l e a r e d  area 
1980 
1981 
S a n d b l a s t  % o f  c l e a r e d  area 
1980 
1981 
643 
695 
6 2 3  593 
7 5 6  698 
37 33  33 
40  40 40 
11.9 
15.3 
0 . 7  4.9 
1 . 9  7.2 
F a r m s  w i t h  a b o v e  a v e r a g e  e r o s i o n  i n  b o t h  y e a r s  d i f f e r e d  l i t t l e  f r o m  the 
b e l o w - a v e r a g e  g r o u p  i n  t o t a l  a r e a  o f  c r o p ,  b u t  d i d  c r o p  a slightly 
h i g h e r  p e r c e n t a g e  o f  t h e i r  l a n d  i n  1980  ( T a b l e  5 ) .  S i n c e  t h e  erosion 
w a s  a l m o s t  c o m p l e t e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  c r o p p i n g ,  t h e  r e a s o n  f o r  the 
d i f f e r e n c e s  i n  s e v e r i t y  o f  e r o s i o n  m u s t  b e  d u e  t o  c r o p p i n g  m e t h o d  or 
i n t e r a c t i o n s  b e t w e e n  m e t h o d  a n d  s o i l  t y p e .  A t t e m p t s  t o  r e l a t e  s o i l  type 
t o  e r o s i o n  i n  a n  e m p i r i c a l  way w e r e  f r u s t r a t e d  b y  a l a c k  o f  accurate 
s o i l  m a p s .  O b s e r v a t i o n  o f  a f f e c t e d  p r o p e r t i e s  h o w e v e r  d i d  s u g g e s t  that 
s o i l  t y p e s ,  p e r  s e ,  w a s  c o r r e l a t e d  w i t h  e r o s i o n  i n  1 9 8 1  ( s e e  a l s o  3.3). 
T h e  o b s e r v a t i o n  f r o m  T a b l e  5 t h a t  f a r m s  w i t h  l e s s  e r o s i o n  h a v e  a higher 
p e r c e n t a g e  o f  l a n d  c l e a r e d  i s  d u e  t o  t h e  i n f l u e n c e  o f  t w o  developing 
f a r m s  i n  t h e  h i g h  e r o s i o n  g r o u p .  W i t h  t h e s e  t w o  e x c e p t i o n s  t h e r e  w a s  no 
d i f f e r e n c e  i n  t h e  a g e  o f  f a r m  o r  s t a g e  o f  f a r m  d e v e l o p m e n t  b e t w e e n  the 
t w o  groups. 
C u l t u r a l  o p e r a t i o n s  f o r  c r o p p i n g  a r e  w e l l  known a s  a b a s i c  f a c t o r  contributing 
t o  s o i l  e r o s i o n ,  e s p e c i a l l y  o n  s a n d y - s u r f a c e d  s o i l s  ( F e n s t e r  a n d  Wicks, 
1 9 7 7 ) .  F a r m e r s  i n  t h e  s u r v e y  w e r e  w e l l  a w a r e  o f  t h e  i m p o r t a n c e  o f  cultivation 
i n  l o o s e n i n g  t h e  s o i l  a n d  b r e a k i n g  down s o i l  s t r u c t u r e  - e s p e c i a l l y  i n  regard 
t o  t h e  n u m b e r  o f  c u l t i v a t i o n s .  H e n c e  t h e r e  w a s  u n i v e r s a l  i n t e r e s t  i n  reducing 
t h e  n u m b e r  o f  w o r k i n g s  t o  a n  a b s o l u t e  m i n i m u m .  T h e  i n t e r v i e w e r s  d i d  r e c o r d  a 
g e n e r a l  l a c k  o f  a w a r e n e s s  a b o u t  t h e  i m p o r t a n c e  o f  s p e e d  o f  w o r k i n g  i n  soil 
s t r u c t u r e  b r e a k d o w n .  Two f a c t o r s  c o m b i n e  t o  m a k e  t h i s  a n  a r e a  f o r  concern:- 
( a )  C r o p p e d  a r e a  i s  i n c r e a s i n g ,  a s  i s  m a c h i n e r y  s i z e .  L a r g e  t r a c t o r s  have 
t h e  c a p a c i t y  t o  w o r k  s a n d y  s o i l s  a t  r e l a t i v e l y  h i g h  s p e e d s  r e g a r d l e s s  of 
s o i l  m o i s t u r e  conditions; 
( b )  T i m e  p r e s s u r e  d u e  t o  l a t e  b r e a k s  t o  t h e  s e a s o n  a n d  l a r g e  cropping 
p r o g r a m m e s  i n c r e a s e  t h e  t e n d e n c y  t o  f e w e r ,  b u t  f a s t e r  workings, 
r e g a r d l e s s  o f  s o i l  m o i s t u r e  levels. 
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O n l y  o n e  f a r m e r  i n t e r v i e w e d  d e l i b e r a t e l y  m o d i f i e d  h i s  c u l t i v a t i o n  p r o g r a m m e  to 
c o n s i d e r  s o i l  m o i s t u r e  a n d  s t r u c t u r e  by  d i s c  p l o u g h i n g  s l o w l y  o n l y  when the 
s o i l  w a s  w e t ,  a n d  s e e d i n g  s h a l l o w  a t  s l o w  s p e e d  w i t h o u t  h a r r o w s .  T h i s  farmer 
h a d  n o  e r o s i o n  i n  1 9 8 0  a n d  0 .3% o f  c l e a r e d  l a n d  i n  1 9 8 1 ,  w h i c h  w a s  d u e  t o  an 
a r e a  o f  r o o t - r a k i n g .  H o w e v e r ,  t h e  m a j o r i t y  o f  t h i s  f a r m e r ' s  property 
c o m p r i s e d  t h e  h e a v i e r  m a l l e e  s o i l  t y p e s  w h i c h  may b e  l e s s  p r o n e  t o  severe 
erosion. 
O n l y  o n e  f a r m e r  i n  t h e  s u r v e y  h a d  s e r i o u s l y  e x p e r i m e n t e d  w i t h  m i n i m u m  tillage 
- " S p r a y - s e e d "  ( R ) ,  a n d  n o n e  w e r e  u s i n g  t h i s  s y s t e m  a s  a r e g u l a r  p a r t  o f  their 
c r o p  p r o g r a m m e ,  t h o u g h  a n u m b e r  w e r e  c o n s i d e r i n g  s w i t c h i n g  t o  m i n i m u m  tillage 
systems. 
A s u r p r i s i n g  r e s u l t  p r o v e d  t o  b e  t h e  s t r o n g  n e g a t i v e  a t t i t u d e s  towards 
c h e m i c a l  u s e  e x p r e s s e d  b y  25% o f  t h e  f a r m e r s  s u r v e y e d .  S u c h  f a r m e r s  may be 
v e r y  r e s i s t a n t  t o  a n y  t e c h n o l o g y  b a s e d  o n  c h e m i c a l s ,  s u c h  a s  m i n i m u m  tillage 
a n d  c h e m i c a l  w e e d  c o n t r o l ,  p r e f e r r i n g  t o  s t a y  w i t h  h e a v y  g r a z i n g  a n d  multiple 
c u l t i v a t i o n s  i n  t h e i r  c r o p p i n g  p r o g r a m m e s .  C o n c e r n  w a s  e x p r e s s e d  b y  farmers 
a b o u t  t h e  d e p e n d e n c e  o f  m i n i m u m  t i l l a g e  s y s t e m s  o n  t a n k m i x ,  regular 
a p p l i c a t i o n s  o f  h e a v y  r a t e s  o f  DDT a n d  o t h e r  c h e m i c a l s  i n  s h o r t  rotations. 
F a r m e r s  w e r e  q u e s t i o n e d  c l o s e l y  a b o u t  t h e i r  p r e - c r o p p i n g  t r e a t m e n t  of 
p a d d o c k s .  T w e n t y  t w o  o u t  o f  t h e  t w e n t y  e i g h t  u s e d  s h e e p  t o  c o n t r o l  pasture 
g r o w t h  a n d  w e e d  s e e d  s e t  i n  t h e  y e a r  b e f o r e  c r o p p i n g  - a p r a c t i c e  widely 
r e c o m m e n d e d  b y  t h e  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e .  T h e  m a j o r  r e a s o n s  g i v e n  a r e  the 
c o n t r o l  o f  a n n u a l  r y e g r a s s  s e e d  s e t ,  a n d  t h e  c o n t r o l  o f  t h e  g r a s s  h o s t s  o f  the 
" t a k e - a l l "  fungus. 
A n n u a l  r y e g r a s s  i s  a s e r i o u s  c r o p  p r o b l e m  i n  t h i s  r e g i o n ,  a n d  u n t i l  t h e  advent 
o f  " H o e g r a s s "  (R) t h e r e  w a s  n o  o t h e r  a c c e p t a b l e  c o n t r o l  m e t h o d  ( P e a r c e  and 
H o l m e s ,  1 9 8 0 ) .  C h e m i c a l s  w h i c h  r e q u i r e  i n c o r p o r a t i o n  a r e  u n s u i t a b l e  o n  sandy 
s o i l s  d u e  t o  t h e  e x t r a  s o i l  w o r k i n g s  n e c e s s a r y .  H e a v y  g r a z i n g  i s  k n o w n  to 
p r o m o t e  c l o v e r  d o m i n a n c e ,  a l t h o u g h  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h i s  i s  e f f e c t i v e  in 
" t a k e - a l l "  c o n t r o l  r e m a i n s  d e b a t a b l e .  T h e  r e m o v a l  o f  s u r f a c e  d r y  m a t t e r  prior 
t o  c r o p p i n g  h a s  a l s o  b e e n  c o n s i d e r e d  a d e s i r a b l e  p r a c t i c e  f o r  e a s e  of 
c u l t i v a t i o n ,  m o r e  r a p i d  g e r m i n a t i o n  o f  w e e d s ,  c o n t r o l  o f  t r a s h - b o r n e  disease, 
a n d  p o s s i b l y  i n s e c t  c o n t r o l  o r  p r e v e n t i o n .  H e n c e  t h e  p r a c t i c e  o f  pre-crop 
h e a v y  g r a z i n g  may b e  e x t r e m e l y  r e s i s t a n t  t o  c h a n g e .  S e v e r a l  f a r m e r s  did 
c o n s i d e r  t h a t  t h e y  n e e d e d  a r u l e - o f - t h u m b  t o  h e l p  t h e m  d e c i d e  when  stock 
s h o u l d  b e  r e m o v e d  f r o m  a g r a z e d  p a d d o c k  i n  spring-summer. 
M a j o r  f a c t o r s  f o u n d  t o  b e  i m p l i c a t e d  i n  t h e  d e - s t a b i l i s a t i o n  o f  p a d d o c k s  were:- 
( 1 )  L i g h t  a n d  i r r e g u l a r  o p e n i n g  r a i n s ,  a c c o m p a n i e d  b y  a s u c c e s s i o n  o f  strong 
winds. 
( 2 )  A b n o r m a l l y  h i g h  i n c i d e n c e  a n d  s t r e n g t h  o f  w i n d s  i n  t h e  1 9 8 1  winter. 
( 3 )  C u l t i v a t i o n  o f  a l l  t y p e s .  W i n d  e r o s i o n  w a s  u n i v e r s a l  i n  t h e  s u r v e y  area 
d u r i n g  l a t e  May a n d  J u n e  1 9 8 1  b u t  o n l y  c u l t i v a t e d ,  o v e r g r a z e d ,  or 
p r e v i o u s l y  u n s t a b l e  a r e a s  f r o m  1 9 8 0  f a i l e d  t o  a c h i e v e  g r o u n d  c o v e r  prior 
t o  O c t o b e r  1981. 
( 4 )  P r e v i o u s l y  u n s t a b l e  a r e a s .  W i n d  d e p o s i t e d  s a n d  f r o m  p r e v i o u s  years' 
e r o s i o n  w a s  o f t e n  c i t e d  a s  a f o c a l  p o i n t  f o r  n e w  e r o s i o n .  S e v e r a l  such 
a r e a s  w e r e  d e - s t a b i l i s e d  b y  s h e e p  g r a z i n g  i n  summer. 
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(5)  R o o t  r a k i n g  w a s  c l a i m e d  t o  b e  a m a j o r  c a u s e  o f  e r o s i o n  o n  two 
p r o p e r t i e s .  T h i s  i s  u s u a l l y  a o n c e  o n l y  o p e r a t i o n  i n  t h e  r e n o v a t i o n  of 
pastures. 
(6)  C r o p  t y p e .  O a t s  a n d  b a r l e y  w e r e  c l a i m e d  t o  b e  m u c h  l e s s  r e s i s t a n t  to 
s a n d b l a s t i n g  t h a n  w h e a t ,  a l t h o u g h  F o r r e s t  b a r l e y  w a s  c l a i m e d  b y  many 
f a r m e r s  t o  b e  s u p e r i o r  t o  o t h e r  b a r l e y  v a r i e t i e s  d u e  t o  i t s  faster, 
e a r l y  g r o w t h .  No o b s e r v a t i o n s  w e r e  p o s s i b l e  o n  Triticale. 
(7) 
(8) 
S a n d  d r i f t  f r o m  a d j a c e n t  p a d d o c k s  - i n  s e v e r a l  c a s e s  a c r o s s  boundary 
f e n c e s .  On a t  l e a s t  t w o  p r o p e r t i e s  t h e  r e s u l t i n g  e r o s i o n  w a s  extensive, 
a n d  c o u l d  h a v e  l e g a l  i m p l i c a t i o n s .  O v e r b l o w  w a s  f o u n d  t o  b e  a serious 
p r o b l e m  e v e n  o n  w e l l  e s t a b l i s h e d  c r o p s  l a t e  i n  t h e  season. 
I n s e c t  d a m a g e  o n  e s t a b l i s h e d  c r o p s .  D e s i a n t h a ,  common c u t w o r m  and 
webworm w e r e  i m p l i c a t e d  a s  t h e  c a u s e  o f  e r o s i o n  f o c a l  p o i n t s  i n  several 
c r o p s  a t  J e r r a m u n g u p ,  a n d  a l s o  a t  K o j a n e e r u p  i n  1 9 8 1 .  T h e s e  insects, 
e s p e c i a l l y  c u t w o r m  a n d  webworm,  a r e  known t o  b e  m o r e  p r e v a l e n t  under 
min imum t i l l a g e  c o n d i t i o n s ,  a n d  t h e i r  c o n t r o l  i s  d e p e n d a n t  u p o n  t h e  use 
o f  DDT. 
4 . 2 . 2  G r a z i n g  E f f e c t s  
T h e  s p e c t a c u l a r  d a m a g e  f r o m  w i n d  e r o s i o n  o n  c r o p  l a n d  h a s  t e n d e d  to 
o v e r - s h a d o w  t h e  e f f e c t s  o f  w i n d  o n  p a s t u r e  p a d d o c k s ,  a n d  the 
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s t o c k ,  p a s t u r e  a n d  erosion. 
T a b l e  6 s e t s  o u t  some  b r o a d  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  t h e s e  variables. 
F a v o u r a b l e  g r o w i n g  c o n d i t i o n s  i n  1979  e n c o u r a g e d  m o s t  f a r m e r s  i n  the 
s u r v e y  t o  i n c r e a s e  s t o c k  n u m b e r s ,  i n  m a n y  c a s e s  t o  t h e  h i g h e s t  levels 
y e t  a c h i e v e d  o n  t h e i r  p r o p e r t i e s .  T h i s  i s  r e f l e c t e d  i n  t h e  stocking 
r a t e s  c a r r i e d  i n t o  t h e  1980  winter. 
A s u r p r i s i n g  r e s u l t  ( T a b l e  6)  w a s  t h e  a b s e n c e  o f  a n y  obvious 
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  o v e r a l l  s t o c k i n g  r a t e  a n d  e r o s i o n ,  y e t  sheep 
g r a z i n g  p r e s s u r e  w a s  w i d e l y  a c h k o w l e d g e d  b y  s u r v e y e d  f a r m e r s  a s  a major 
f a c t o r  c o n t r i b u t i n g  t o  erosion. 
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TABLE 6. C o m p a r i s o n  o f  F a r m s  w i t h  D i f f e r e n t  E r o s i o n  H i s t o r i e s  
(AA, BB a n d  C a s  f o r  T a b l e  5) 
AA 1313 
C l e a r e d  a r e a  (ha) 
S t o c k i n g  r a t e  - 
W i n t e r  1980 
A u t u m n  1981* 
W i n t e r  1981** 
S t o c k  d e a t h s  - 
T o t a l  s h e e p  1981 
Lamb m a r k i n g  % 1980 
1981 
F e e d  c o s t s  $ 1981 
A g i s t m e n t  c o s t s  $ 1980/81 
% o f  t o t a l  f l o c k  lost 
S t o c k  l o s t  (Nos )  p e r  c l e a r e d  ha 
1 , 7 3 8  1 , 8 9 0  1,760 
4.4 
2.0 
3.0 
540 
66.8 
49.1 
5,241 
1,782 
15.7 
0.41 
4.5 
2.3 
4.0 
4.7 
2.5 
3.8 
2 6 4  458 
6 8 . 8  66.3 
5 5 . 4  51.2 
4,816 
1,304 
8.9 
0.18 
4,545 
1,650 
14.2 
0.34 
* B r e a k  o f  season 
**  W i n t e r  s t o c k i n g  r a t e  i s  c a l c u l a t e d  o n  n o n - c r o p p e d  area 
T h i s  i s  p r o b a b l y  d u e  t o  t h e  w i d e s p r e a d  u s e  o f  s t o c k  f o r  h e a v y  g r a z i n g  of 
p a s t u r e  p a d d o c k s  i n  p r e p a r a t i o n  f o r  t h e  1980  c r o p .  D i f f e r e n c e s  in 
g r a z i n g  i n t e n s i t y  b e t w e e n  p a d d o c k s  a r e  m a s k e d  i n  t h e  s u r v e y  f i g u r e s  for 
w h o l e  f a r m  s t o c k i n g  rates. 
T a b l e  7 s h o w s  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s e a s o n a l  s t o c k i n g  r a t e  and 
c r o p p i n g  i n t e n s i t y .  N o t e  t h e  e l e v a t e d  w i n t e r  s t o c k i n g  r a t e  a t  the 
h i g h e r  c r o p p i n g  i n t e n s i t y .  T h i s  e f f e c t  i s  n a t u r a l l y  a c c e n t u a t e d  in 
y e a r s  w i t h  a l a t e  o r  " f a l s e "  b r e a k  t o  t h e  s e a s o n  - s u c h  a s  1981. 
TABLE 7 .  C r o p  R o t a t i o n  a n d  S t o c k i n g  R a t e  
Season 
S t o c k i n g  R a t e  ( D . S . E .  p e r  ha) 
F a r m s  c r o p p i n g  o v e r  F a r m s  c r o p p i n g  under 
*35% o f  c l e a r e d  a r e a  *35% o f  c l e a r e d  area 
W i n t e r  1980 
A u t u m n  1981 
W i n t e r  1981 
4.8 
2.1 
3.9 
4.5 
2.9 
3.7 
*35% : M e d i a n  c r o p  r o t a t i o n  i n  1980 
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A c r i t i c a l  p o i n t  t o  e m e r g e  f r o m  t h e  s u r v e y  w a s  t h e  r e l a t i o n s h i p  between 
t h e  o n s e t  o f  d r o u g h t  c o n d t i o n s  i n  1 9 8 0  a n d  t h e  t i m i n g  o f  s t o c k  s a l e  or 
a g i s t m e n t ;  t h i s  p a t t e r n  w a s  r e p e a t e d  i n  1 9 8 1 .  T h e r e f o r e ,  w h i l e  T a b l e  6 
s h o w s  a l a r g e  r e d u c t i o n  i n  s t o c k i n g  r a t e  i n  1 9 8 0  i t  d i s g u i s e s  the 
c r i t i c a l  i m p o r t a n c e  o f  t h e  t i m e l i n e s s  o f  s t o c k  n u m b e r  reductions. 
T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s t o c k ,  c r o p  a n d  e r o s i o n  i s  f u r t h e r  complicated 
b y  t h e  e f f e c t  o f  i n c r e a s e d  c r o p  o n  t h e  s e a s o n a l  p a t t e r n  o f  pasture 
s u r p l u s / d e f i c i t s ,  w h i c h  i s  a c c e n t u a t e d  i n  d r o u g h t  years. 
I t  h a s  b e e n  n o t e d  b o t h  i n  e x p e r i m e n t s  a n d  o n  f a r m s  u n d e r  c o n s t a n t  stock 
n u m b e r s ,  t h a t  a s  t h e  c r o p p e d  a r e a  i n c r e a s e s ,  t h e  g r a z i n g  s t r e s s  periods 
o n  t h e  p a s t u r e  b e c o m e  a c c e n t u a t e d  i n  e a r l y  w i n t e r  a n d  i n  l a t e  spring. 
T h e  i n c r e a s e d  p r e s s u r e  i n  l a t e  s p r i n g  i s  n o t  y e t  w i d e l y  a p p r e c i a t e d  by 
f a r m e r s ,  a n d  i s  m o r e  s e r i o u s  i n  y e a r s  w i t h  p o o r  p a s t u r e  g r o w t h  a n d  dry 
s p r i n g s .  When c o m b i n e d  w i t h  t h e  t e n d e n c y  t o  g r a z e  h e a v i l y  i n  s p r i n g  for 
w e e d  c o n t r o l ,  t h i s  e x t r a  p r e s s u r e  h a s  l e d  t o  r e d u c e d  d r y  m a t t e r  c o v e r  on 
t h e  s o i l  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  summer  a n d  i n  d r y  y e a r s ,  t o  t h e  early 
d e v e l o p m e n t  o f  b a r e  a r e a s  w i t h i n  p a d d o c k s  w h i c h  h a v e  o t h e r w i s e  adequate 
c o v e r  t o  p r e v e n t  s o i l  m o v e m e n t .  T h e s e  b a r e  a r e a s  may b e  q u i t e  s m a l l  and 
r e l a t e  t o  s h e e p  c a m p s ,  w a t e r  p o i n t s ,  s t o c k  p a d s  e t c .  F a r m e r s  c l a i m  that 
t h e s e  a r e a s  a c t  a s  f o c a l  p o i n t s  f o r  e r o s i o n  some m o n t h s  l a t e r  w h e n  the 
p a d d o c k  i s  c r o p p e d .  S u c h  a r e a s  may t h e r e f o r e  s a b o t a g e  a n y  surface-cover 
" r u l e s - o f - t h u m b "  d e s i g n e d  t o  p r e v e n t  o v e r g r a z i n g .  T h i s  situation 
e x i s t e d  a g a i n  t h r o u g h o u t  t h e  s u r v e y  a r e a  i n  D e c e m b e r  1981. 
T h e  a v a i l a b i l i t y  o f  s t u b b l e  a f t e r  h a r v e s t  a l l o w s  s t o c k  t o  b e  removed 
f r o m  p a s t u r e  p a d d o c k s ,  b u t  a n y  d e l a y s  t o  h a r v e s t  c a n  a d d  significant 
e x t r a  g r a z i n g  p r e s s u r e  t o  p a s t u r e  p a d d o c k s .  A f u r t h e r  p r o b l e m  emerges 
i n  l a t e  summer ( a n d  e s p e c i a l l y  i n  d r o u g h t  y e a r s )  when  t o t a l  d r y  matter 
o f  s t u b b l e s  i s  r e d u c e d ,  c a u s i n g  s t o c k  t o  b e  r e t u r n e d  t o  pasture 
p a d d o c k s .  T h i s  e x t r a  a u t u m n  g r a z i n g ,  e s p e c i a l l y  i f  a d d e d  t o  t h e  extra 
d e m a n d s  o f  e w e s  i n  l a t e  p r e g n a n c y  a n d  t h e  d i s t r i c t - w i d e  i n a d e q u a c y  of 
h a n d  f e e d i n g  f o r  a u t u m n  l a m b i n g  e w e s ,  h a s  t h e  p o t e n t i a l  t o  greatly 
i n c r e a s e  t h e  e r o s i o n  h a z a r d .  S u c h  w a s  t h e  s i t u a t i o n  o n  m a n y  o f  the 
s u r v e y e d  f a r m s  i n  1980-81. 
Two o t h e r  d e - s t a b i l i s i n g  f a c t o r s  w e r e  g r a z i n g  o f  a r e a s  w h i c h  h a d  been 
r e - s t a b i l i s e d  a f t e r  p r e v i o u s  e r o s i o n ,  a n d  w a t e r  shortages. 
R e - s t a b i l i s e d  a r e a s ,  u s u a l l y  s t u b b l e  i n  1 9 8 0 - 8 1 ,  w e r e  g r a z e d  either 
p r e m a t u r e l y ,  t o o  h e a v i l y  o r  t h r o u g h  n e c e s s i t y  a f t e r  d e l a y e d  sales. 
W a t e r  s h o r t a g e s  i n  some p a d d o c k s  l e d  t o  " b o x i n g "  o f  m o b s  t o  u s e  water 
p o i n t s  a n d  r e s u l t e d  i n  o v e r g r a z i n g  o f  a r e a s  a r o u n d  w a t e r  p o i n t s .  Both 
f a c t o r s  w e r e  b l a m e d  f o r  s e r i o u s  e r o s i o n  i n  1981. 
4 . 2 . 3  S t a b i l i s a t i o n  o f  E r o d e d  A r e a s  
O f  t h e  3 , 5 8 6  h a  b l o w n  o u t  o n  s u r v e y e d  f a r m s  d u r i n g  1 9 8 1 ,  71% ( 2 , 5 5 7  ha) 
r e m a i n e d  b a r e  a n d  e r o d i b l e  i n  O c t o b e r  1 9 8 1 .  Some 1 , 3 3 4  h a  w e r e  re-sown 
p r i o r  t o  O c t o b e r  1 9 8 1  w i t h  v a r i a b l e  s u c c e s s ,  a l t h o u g h  t h e  m a j o r i t y  of 
t h e  i m p r o v e m e n t  a p p e a r e d  d u e  t o  n a t u r a l  r e c o v e r y  o f  n o n - r e - s o w n  areas. 
F a r m e r s  e x p r e s s e d  t h e  i n t e n t i o n  t o  s o w  summer  f o d d e r  c r o p s  o n  their 
r e m a i n i n g  b a r e  a r e a s ,  s u b j e c t  t o  l a t e  s p r i n g  r a i n s .  T h e  following 
o b s e r v a t i o n s  a r e  relevant:- 
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(1 )  V e r y  l i t t l e  c e r e a l  r y e  s e e d  w a s  a v a i l a b l e ,  a n d  t h a t  a t  v e r y  high 
p r i c e s .  F a r m e r s  w e r e  w e l l  a r e a  o f  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  c e r e a l  rye, 
b u t  w o u l d  n o t  c o n s i d e r  p a y i n g  t h e  a s k i n g  p r i c e  l a t e  i n  t h e  season. 
O n e  f a r m e r  o b t a i n e d  e a r l y  s u p p l i e s  a t  1 8 0  p e r  k g ,  w h i c h  m o s t  would 
c o n s i d e r  r e a s o n a b l e ,  c o m p a r e d  t o  l a t e  q u o t a s  o f  w e l l  o v e r  200. 
( 2 )  F a r m e r s  w h o  h a d  s o w n  f o d d e r  c r o p s  s u c h  a s  m i l l e t  a n d  s u d a x  on 
u n s t a b l e  a r e a s  i n  t h e  s p r i n g  o f  1 9 8 0  h a d  o b t a i n e d  excellent 
r e s u l t s .  T h i s  w a s  m a i n l y  d u e  t o  h e a v y  r a i n s  i n  e a r l y  s u m m e r ,  which 
p r o d u c e d  o u t s t a n d i n g  g r o w t h  f r o m  m a n y  o f  t h e s e  c r o p s .  These 
s u c c e s s e s ,  a n d  t h e  h i g h  p r i c e / u n a v a i l a b i l i t y  o f  c e r e a l  r y e  seed, 
c a u s e d  m o s t  f a r m e r s  t o  p l a n  f o r  s p r i n g  s o w n  f o d d e r  c r o p s  o n  their 
b l o w n  c o u n t r y  i n  1 9 8 1 .  T h i s  o p t i o n  m u s t  b e  c o n s i d e r e d  a s  high 
r i s k ,  d u e  t o  t h e  u n r e l i a b i l i t y  o f  summer  r a i n s ,  a n d  t h e  incidence 
o f  w i n g l e s s  g r a s s h o p p e r s  a n d  A u s t r a i a n  p l a g u e  locusts. 
( 3 )  A d e g r e e  o f  s t a b i l i s a t i o n  w a s  a c h i e v e d  i n  1 9 8 0 / 8 1  b y  t h e  natural 
r e g e n e r a t i o n  o f  summer  g r o w i n g  w e e d s  s u c h  a s  C h e n o p o d i u m  s p p .  and 
w i r e w e e d .  T h i s  m u s t  a l s o  b e  c o n s i d e r e d  r i s k y  d u e  t o  d e p e n d e n c e  on 
summer  r a i n s .  B o t h  (2 )  a n d  (3 )  c a r r y  a f u r t h e r  r i s k  i n  the 
t e m p t a t i o n  t h a t  t h e y  o f f e r  t h e  f a r m e r  t o  u t i l i s e  t h e  g r e e n  material 
w i t h  sheep. 
( 4 )  S e v e r a l  a t t e m p t s  a t  p h y s i c a l  s t a b i l i s a t i o n  w e r e  r e c o r d e d ,  including 
v a r i o u s  c u l t i v a t i o n  t r e a m e n t s  a n d  s u r f a c e  b a r r i e r s .  A l l  were 
ineffective. 
( 5 )  V e g e t a t i o n  e f f e c t s  w e r e  o b s e r v e d  f r e q u e n t l y ,  a n d  w e r e  s e e n  t o  be 
e f f e c t i v e  i n  p r o t e c t i n g  a r e a s  20  t o  50  x t i m e s  t h e  h e i g h t  o f  the 
v e g e t a t i v e  b a r r i e r .  T h e s e  o b s e r v a t i o n s  w e r e  o f t e n  c o n f o u n d e d  with 
a s p e c t ,  s o i l  t y p e ,  a n d  a r e a s  o f  s a n d  d e p o s i t i o n .  O n l y  o n e  farmer 
s u r v e y e d  h a d  m a d e  a s e r i o u s  a t t e m p t  t o  e s t a b l i s h  strategic 
v e g e t a t i o n  s t r i p s ,  a n d  p r o g r e s s  w a s  n e g l i g i b l e  d u e  t o  establishment 
problems. 
( 6 )  N e w l y  c l e a r e d  s a n d p l a i n  s o i l s  a r e  ( h i s t o r i c a l l y )  r e s i s t a n t  to 
s e v e r e  w i n d  e r o s i o n ,  d u e  p o s s i b l y  t o  t h e  n a t u r e  a n d  d i s t r i b u t i o n  of 
p l a n t  m a t e r i a l  p e r s i s t i n g  f r o m  t h e  n a t i v e  s c r u b .  I t  is 
h y p o t h e s i s e d  t h a t  t h e  g r a d u a l  b r e a k d o w n  o f  t h i s  m a t e r i a l  may 
i n c r e a s e  t h e  r i s k  o f  e r o s i o n  a s  t h e  c o u n t r y  a g e s  f r o m  0 - 10+ 
y e a r s .  T e n n a n t  ( p e r s ,  comm.)  b e l i e v e s  t h a t  e v e n  u n d e r  optimal 
i m p r o v e d  p a s t u r e  c o n d i t i o n s ,  t h e  l e v e l  o f  o r g a n i c  m a t t e r  o n  old 
s a n d p l a i n  s o i l s  may  n o t  e x c e e d  1%, t h e r e b y  i m p o s i n g  a n  u p p e r  limit 
o n  t h e  e x t e n t  o f  s o i l  s t r u c t u r e  i m p r o v e m e n t s  p o s s i b l e  through 
i m p r o v e d  l e g u m e - b a s e d  pastures. 
4 . 3  F i n a n c i a l  E f f e c t s  
4 . 3 . 1  C r o p  L o s s e s  
C r o p  l o s s e s  a r e  c a l c u l a t e d  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  a r e a  c o m p l e t e l y  destroyed 
b y  s a n d b l a s t i n g .  D i s t r i c t  y i e l d s  h a v e  b e e n  u s e d ,  t h u s  i g n o r i n g  any 
d i f f e r e n c e  i n  t h e  y i e l d  p o t e n t i a l  ( l o w e r ? )  o f  t h e  e r o d e d  a r e a s .  Yield 
l o s s  d u e  t o  c r o p p e d  a r e a s  b e i n g  c u t  o f f  o n e  o r  m o r e  t i m e s  h a v e  been 
i g n o r e d  ( y i e l d  d e c l i n e s  c a n  b e  e s t i m a t e d ,  b u t  a r e a s  a r e  n o t  known). 
S t u b b l e  p a d d o c k s  w i t h  l a r g e  b a r e  p a t c h e s  w o u l d  n o t  b e  g r a z e a b l e  because 
o f  f u r t h e r  e r o s i o n  r i s k ,  a n d  s t a b i l i s e d  p a d d o c k s  s h o u l d  n o t  b e  stocked 
f o r  t h e  g r e a t e r  p a r t  o f  1 9 8 2 .  L i t t l e  i s  k n o w n  a b o u t  t h e  potential 
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d e c l i n e  i n  l o n g  t e r m  c r o p  y i e l d s  d u e  t o  e r o s i o n  o f  t h e s e  sandplain 
s o i l s .  H e n c e  a c t u a l  c r o p  l o s s e s  may b e  s u b s t a n t i a l l y  u n d e r - e s t i m a t e d  in 
t h i s  study. 
N e t  c r o p  l o s s e s  ( T a b l e  8)  a r e  c a l c u l a t e d  o n  t h e  g r o s s  r e t u r n  p e r  h a  less 
h a r v e s t i n g  a n d  c a r t a g e  c o s t s .  C u l t i v a t i n g  a n d  p l a n t i n g  c o s t s  h a v e  not 
b e e n  d e d u c t e d  a s  t h e y  w o u l d  h a v e  b e e n  i n c u r r e d  i n  a n y  e v e n t  (i.e. 
w i t h o u t  a n y  w i n d  e r o s i o n ) .  T h e  d e r i v a t i o n  o f  t h e  r e t u r n s  a r e  s e t  o u t  in 
A p p e n d i x  VIII. 
On a v e r a g e ,  some  4 8  h a  w e r e  r e s o w n  b y  e a c h  f a r m e r  a t  a n  a v e r a g e  c o s t  of 
$ 8 5 1  ( $ 1 7 . 7 0  p e r  h a ) .  T h e  a r e a  r e m a i n i n g  u n s t a b l e  a n d  requiring 
s t a b i l i s a t i o n  a t  O c t o b e r  1 9 8 1  ( 9 1  h a  p e r  f a r m )  i s  e s t i m a t e d  t o  cost 
$ 1 , 0 2 0  p e r  f a r m  ( $ 1 1 . 2 0  p e r  h a ) .  T h e  l o w e r  p e r  h a  c o s t  o f  t h e  latter 
r e s u l t s  b e c a u s e  n o  f e r t i l i s e r  i s  r e c o m m e n d e d  f o r  s o w i n g  w i t h  m i l l e t  and 
s u d a x .  T h e s e  c o s t s  a r e  s h o w n  i n  T a b l e  8. 
I t  i s  c o n s i d e r e d  t h a t  a l l  c r o p  l o s s e s  c a n  b e  a t t r i b u t e d  t o  the 
o c c u r r e n c e  o f  w i n d  e r o s i o n  a s  o p p o s e d  t o  s e a s o n a l  i n f l u e n c e s .  T h e  areas 
r e m a i n i n g  " b l o w n  o u t "  i n  O c t o b e r  1 9 8 1  o n l y  o c c u r r e d  i n  p a d d o c k s  cropped 
i n  1 9 8 1  o r  i n  some i n s t a n c e s  i n  1 9 8 0 .  T h e  s e a s o n a l  e f f e c t  i s  accurately 
r e f l e c t e d  i n  y i e l d s  o b t a i n e d  f r o m  c r o p s  o n  s i m i l a r  s o i l  t y p e s  not 
a f f e c t e d  b y  w i n d  e r o s i o n .  S e p a r a t i o n  o f  l o s s e s  d u e  t o  s a n d b l a s t  from 
t h o s e  d u e  t o  d r o u g h t  i s  d i f f i c u l t  a n d  a r b i t r a r y .  I t  h a s  b e e n  assumed 
t h a t  a l l  c r o p  l o s s  o n  e r o d e d  a r e a s  w a s  d u e  t o  e r o s i o n  alone. 
TABLE 8 .  C r o p  L o s s e s  a n d  R e - e s t a b l i s h m e n t  C o s t s  
L o s t  Production: 
Reseeding 
S t a b i l i s a t i o n  - required 
W h e a t  @ $98.50/ha 
B a r l e y  @ $94.20/ha 
O a t s  @ $58.40/ha 
$6,205 
2,072 
350 
851 
1,020 
T o t a l  l o s s  s a y  $10,500 
T o t a l  l o s s  p e r  e r o d e d  h a  ( 1 2 8  h a )  $82 
L o s s e s  o f  p r o d u c t i o n  a n d  r e - e s t a b l i s h m e n t  c o s t s  a s s o c i a t e d  w i t h  cropping 
i n  1 9 8 1  a r e  e s t i m a t e d  a t  $ 1 0 , 5 0 0  p e r  f a r m  o r  $ 8 2  p e r  e r o d e d  ha. 
T h e  c o s t  o f  s t a b i l i s i n g  t h e  a r e a  a f f e c t e d  b y  s e v e r e  e r o s i o n  i n  October 
1 9 8 1  i s  e s t i m a t e d  a t  $ 5 7 0 , 0 0 0  ( s e e  A p p e n d i x  V). 
4 . 3 . 2  S t o c k  L o s s e s  
T h e  s u r v e y  r e s u l t s  i n d i c a t e  l i t t l e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  l a m b  marking 
p e r c e n t a g e ,  f e e d  a n d  a g i s t m e n t  c o s t s  f o r  e a c h  o f  t h e  a b o v e  a n d  below 
a v e r a g e  e r o s i o n  g r o u p s  ( T a b l e  6 ) .  T h e  s m a l l  d i f f e r e n c e s  a p p e a r  to 
w e i g h t  t h e  l o s s e s  i n  f a v o u r  o f  a s e a s o n a l  e f f e c t  a s  o p p o s e d  t o  a wind 
e r o s i o n  e f f e c t .  S e p a r a t i o n  o f  t h e s e  e f f e c t s  i s  d i f f i c u l t  a n d  arbitrary. 
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H o w e v e r ,  i n  a n  a t t e m p t  t o  a p p o r t i o n  c o s t s  b e t w e e n  s e a s o n a l  a n d  wind 
i n f l u e n c e s ,  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  a b o v e  a n d  b e l o w  a v e r a g e  erosion 
g r o u p s  w e r e  u s e d  a s  a n  e s t i m a t e  o f  l o s s e s  d u e  t o  p a s t u r e  e r o s i o n .  The 
j u s t i f i c a t i o n  f o r  t h i s  i s  a s  follows:- 
* T h e  b e l o w  a v e r a g e  e r o s i o n  g o u p  h a d  o n l y  0 .7% a n d  1 . 9 %  o f  t o t a l  cleared 
h a ' s  b l o w n  o u t  i n  1 9 8 0  a n d  1 9 8 1  c o m p a r e d  t o  1 1 . 9 %  a n d  1 5 . 3 %  respectively 
f o r  t h e  h i g h  e r o s i o n  g r o u p .  T h e  b e l o w  a v e r a g e  g r o u p  h a d  v i r t u a l l y  nil 
e r o s i o n  w h e n  c o m p a r e d  t o  t h e  a b o v e  a v e r a g e  g r o u p  a n d  h e n c e  a r e  an 
i n d i c a t o r  o f  t h e  " s e a s o n a l  o n l y "  portion. 
* S t o c k  l o s s e s  d i f f e r  b e t w e e n  t h e  t w o  g r o u p s  b y  s o m e  105%.  S t o c k  losses 
e x p r e s s e d  a s  a p r o p o r t i o n  o f  t o t a l  f l o c k  a n d  o n  a c l e a r e d  h a  b a s i s  also 
d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y .  D i f f e r e n c e s  i n  m a n a g e m e n t  a b i l i t y  m a y  overstate 
t h e  r e l a t i v e  l o s s e s .  H o w e v e r ,  t h e  s u r v e y  d a t a  d o  n o t  p o i n t  t o  a large 
d i f f e r e n c e  i n  m a n a g e m e n t  a b i l i t y  b e t w e e n  t h e  g r o u p s ,  a s  assessed 
s u b j e c t i v e l y  b y  interviewers. 
* T h e  o b s e r v a t i o n  t h a t  o v e r g r a z i n g  o f  p a s t u r e s  i n  a u t u m n ,  d u e  t o  reasons 
a l r e a d y  o u t l i n e d ,  a p p e a r e d  t o  b e  a p r e c u r s o r  f o r  s u b s e q u e n t  e r o s i o n  - 
p a r t i c u l a r l y  a s  v e r y  b a r e  p a s t u r e  p a d d o c k s  w e r e  cropped. 
S t o c k  l o s s e s  i n  1 9 8 1  d u e  t o  w i n d  e r o s i o n  a r e  e s t i m a t e d  a t  $ 7 , 4 0 0  per 
f a r m  o r  $ 5 8  p e r  e r o d e d  h a  ( T a b l e  9). 
TABLE 9 .  S t o c k  L o s s e s  Due  t o  W i n d  E r o s i o n  
S t o c k  L o s s e s  DSE $ 276 
L o s t  P r o d u c t i o n  ( n e t  o f  c o s t  s a v i n g s )  2,484 
R e p l a c e m e n t  c o s t  ( $ 1 2 / d s e )  3,312 
E x t r a  a g i s t m e n t  478 
E x t r a  f e e d  425 
E x t r a  l a m b  m o r t a l i t y  ( 6 . 3 % )  700 
T o t a l  ( p e r  f a r m )  say 
T o t a l  p e r  e r o d e d  ha 
$7,400 
$58 
4 . 3 . 3  R e g i o n a l  L o s s e s  
L o s s e s  a t t r i b u t e d  t o  w i n d  e r o s i o n  h a v e  b e e n  c a l c u l a t e d  o n  a p e r  farm 
b a s i s .  C o n v e r s i o n  o f  t h e s e  f i g u r e s  t o  a p e r  h a  b a s i s  c a n  vary 
c o n s i d e r a b l y .  H e n c e ,  e x t r a p o l a t i o n  t o  t h e  r e g i o n a l  l e v e l  i s  c o n s i d e r e d  
a p p r o x i m a t e  a n d  s h o u l d  b e  u s e d  w i t h  e x t r e m e  c a u t i o n .  Notwithstanding 
t h i s  h o w e v e r ,  r e g i o n a l  l o s s e s  i n  1 9 8 1  a r e  c o n s e r v a t i v e l y  e s t i m a t e d  at 
$ 1 . 5  m ( T a b l e  1 0 ) .  C o s t s  i n c u r r e d  b y  t h e  G n o w a n g e r u p  S h i r e  a n d  the 
S t a t e  G o v e r n m e n t  f o r  s a n d  r e m o v a l  f r o m  r o a d s  i s  e s t i m a t e d  a t  $40,000. 
I n t a n g i b l e  c o s t s  n o t  e s t i m a t e d  i n c l u d e  d e p r e c i a t i o n  o f  p r o p e r t y  values 
a n d  l o s s  o f  p r o p e r t y  s a l e s ,  p e r s o n a l  a n d  f a m i l y  s t r e s s ,  l o s s  o f  trees, 
s h e l t e r b e l t s ,  a n d  r o a d s i d e  v e g e t a t i o n  d u e  t o  s a n d  abrasion/cover. 
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TABLE 1 0 .  R e g i o n a l  L o s s e s  
T o t a l  c r o p  l o s s e s  p e r  e r o d e d  h a  $ / h a  82 
T o t a l  s t o c k  l o s s e s  p e r  e r o d e d  h a  $ / h a  58 
T o t a l  l o s s e s  p e r  e r o d e d  h a  $ / h a  140 
A r e a  r e m a i n i n g  e r o d e d  ( h a )  10,800 
R e g i o n a l  l o s s e s  $m ( 1 0 , 8 0 0  h a  x $ 1 4 0 )  1.51 
4 . 3 . 4  E c o n o m i c  P r e s s u r e s  
T h e  s u r v e y  h a s  c o n f i r m e d  o b s e r v e d  t r e n d s  t o w a r d s  a n  i n c r e a s i n g  a r e a  of 
c r o p  p e r  f a r m  w h i c h  i s  b e i n g  a c h i e v e d  b y  s h o r t e r  r o t a t i o n s .  T h e r e  has 
b e e n  a p a r a l l e l  i n c r e a s e  i n  s h e e p  n u m b e r s  o n  m a n y  f a r m s  p l u s  a t t e m p t s  to 
h o l d  e x i s t i n g  s h e e p  n u m b e r s  i n  t h e  f a c e  o f  b o t h  i n c r e a s e d  c r o p p i n g  and 
t w o  c o n s e c u t i v e  a d v e r s e  s e a s o n s .  E c o n o m i c  p r e s s u r e  w a s  i d e n t i f i e d  by 
m a n a g e r s  a s  a common d e n o m i n a t o r  b e h i n d  t h e s e  trends. 
An i m p r o v e m e n t  i n  d o l l a r  b a l a n c e s  i s  c o n s i d e r e d  u n l i k e l y  i n  1 9 8 2  d u e  to 
t h e  c a r r y - o v e r  e f f e c t s  o f  r e d u c e d  s t o c k  n u m b e r s  a n d  l o w e r  grain 
d e l i v e r i e s  i n  1980  a n d  1981. 
5 . 0  IMPLICATIONS 
T h e  a p p e n d e d  " A s s e s s m e n t  o f  A l t e r n a t i v e  M a n a g e m e n t  S t r a t e g i e s "  b y  M. Humphry 
i n d i c a t e s  t h a t  m a r g i n a l  g a i n s  i n  n e t  i n c o m e  a r e  l i k e l y  t o  r e s u l t  w h e n  t h e  crop 
r o t a t i o n  i n c r e a s e s  f r o m  30  t o  50 p e r  c e n t .  T h i s  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  the 
p r e s e n t  t r e n d  a t  J e r r a m u n g u p ,  w h e r e  a 40% r o t a t i o n  i s  n o w  a v e r a g e  ( T a b l e  2) 
a n d  i s  l i k e l y  t o  i n c r e a s e  u n d e r  t h e  c u r r e n t  c o s t / p r i c e  s t r u c t u r e .  H u m p h r y  has 
c h a l l e n g e d  t h e  e c o n o m i c  b a s i s  f o r  i n c r e a s e s  i n  t h e  c r o p  r o t a t i o n  a b o v e  50% at 
J e r r a m u n g u p ;  a n  i n c r e a s e  w h i c h  i s  n o w  b e i n g  c o n s i d e r e d  b y  m a n y  o f  t h e  farmers 
s u r v e y e d .  T h i s  t r e n d  a p p e a r s  t o  b e  r e i n f o r c e d  b y  p r e v a i l i n g  f a r m e r  attitudes 
t o  a n d  i n v e s t m e n t  i n  l a r g e r  p l a n t  i n  t h e  t r a d i t i o n a l  c e r e a l  a r e a s  - a trend 
w h i c h  i s  b e i n g  e x t r a p o l a t e d  t o  Jerramungup. 
T h e  p o s s i b i l i t y  e x i s t s  t h a t ,  s h o u l d  H u m p h r y ' s  a n a l y s i s  p r o v e  accurate, 
e c o n o m i c  p r e s s u r e  may i n c r e a s e  o n  t h o s e  f a r m s  c o m m i t t e d  t o  l a r g e  p l a n t  and 
c r o p  a r e a s  - e v e n  a t  e x i s t i n g  p r i c e s  a n d  a v e r a g e  y i e l d s .  T h i s  p r e s s u r e  will 
s i g n i f i c a n t l y  i n c r e a s e  t h e  e r o s i o n  h a z a r d  f r o m  b o t h  c r o p  a n d  s t o c k  causes. 
Any f u t u r e  a t t e m p t  t o  c o u n t e r a c t  l o w  c r o p  r e t u r n s  b y  s u b s t i t u t i n g  o i l s e e d s  for 
c e r e a l s  w o u l d  f u r t h e r  i n c r e a s e  t h e  e r o s i o n  h a z a r d  w i t h  e x i s t i n g  sowing 
techniques. 
P r o p o n e n t s  o f  i n c r e a s e d  c r o p p i n g  c l a i m  t h a t  t h e  u s e  o f  s t u b b l e  mulch 
t e c h n i q u e s ,  a n d  t h e  r e m o v a l  o f  s h e e p  f r o m  t h e  s y s t e m ,  w i l l  i n  f a c t  r e d u c e  the 
w i n d  e r o s i o n  h a z a r d .  T h i s  i s  b a s e d  m a i n l y  o n  N o r t h  A m e r i c a n  e x p e r i e n c e ,  where 
s t u b b l e  m u l c h  t e c h n i q u e s  h a v e  b e e n  s u c c e s s f u l  u n d e r  c o n d i t i o n s  totally 
d i f f e r e n t  f r o m  t h o s e  o n  t h e  s o u t h e r n  s a n d p l a i n .  D i r e c t  e x t r a p o l a t i o n  o f  North 
A m e r i c a n  m a c h i n e s  a n d  m e t h o d s  t o  A u s t r a l i a n  c o n d i t i o n s  i s  u n l i k e l y  t o  succeed 
( W a t t ,  1 9 8 1 ) ,  a n d  c o n s i d e r a b l e  l o c a l  r e s e a r c h  a n d  d e v e l o p m e n t  w i l l  be 
n e c e s s a r y  b e f o r e  s t u b b l e  m u l c h  c r o p p i n g  c a n  b e  c o n s i d e r e d  a f e a s i b l e  o p t i o n  on 
t h e  s o u t h e r n  sandplain. 
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An a l t e r n a t i v e  s y s t e m  o f  40  t o  50% c r o p ,  a l t e r n a t i n g  w i t h  a l e g u m e  and 
r e t a i n i n g  s h e e p ,  i s  a w e l l  p r o v e n  a n d  r e l a t i v e l y  s t a b l e  s y s t e m ,  p r o v i d e d  that:- 
( a )  t h e  l e g u m e  c o m p o n e n t  i s  c a p a b l e  o f  r e g e n e r a t i n g  r e l i a b l y  a f t e r  e a c h  crop, 
( b )  S t o c k  m a n a g e m e n t  i s  a d j u s t e d  t o  s u i t  t h e  s y s t e m ,  a s  o u t l i n e d  i n  4.2.2., 
and 
( c )  k n o w n  h i g h  e r o s i o n  r i s k  s o i l s  a n d  a r e a s  a r e  excluded. 
A f u r t h e r  p o s s i b i l i t y  i s  t h e  u s e  o f  t w o  o r  t h r e e  s u c c e s s i v e  c r o p s ,  f o l l o w e d  by 
t w o  o r  t h r e e  y e a r s  o f  l e g u m e  b a s e d  p a s t u r e ,  w h i c h  w i l l  a l m o s t  c e r t a i n l y  need 
t o  b e  r e - s o w n  a f t e r  e a c h  c r o p p i n g  p h a s e .  T h i s  o p t i o n  i s  c o n s t r a i n e d  b y  the 
p r i c e  o f  n i t r o g e n o u s  f e r t i l i z e r  a n d  t h e  h i g h  i n c i d e n c e  o f  c e r e a l  r o o t  diseases 
i n  t h i s  region. 
S i g n i f i c a n t  g a p s  i n  t e c h n o l o g y  e x i s t  i n  e a c h  o f  t h e s e  m e t h o d s  f o r  increasing 
t h e  c r o p p e d  a r e a  p e r  f a r m .  I t  i s  a l s o  l i k e l y  t h a t  i n c r e a s e d  c r o p  a r e a  per 
f a r m  w i l l  b e  a t t e m p t e d  ( i n  t h e  f i r s t  i n s t a n c e ,  b y  m a n y  f a r m e r s )  with 
c o n v e n t i o n a l  c u l t u r a l  methods. 
T h e  l o g i c a l  c o n c l u s i o n  i s  a s t e a d y  i n c r e a s e  i n  t h e  p e r c e n t a g e  o f  sandplain 
s o i l s  r e n d e r e d  s u s c e p t i b l e  t o  w i n d  e r o s i o n  i n  autumn-winter. 
Min imum t i l l a g e  s y s t e m s  a r e  r e c o g n i s e d  w o r l d - w i d e  a s  a s u c c e s s f u l  c o u n t e r  to 
w i n d  e r o s i o n  o n  c u l t i v a t e d  l a n d  ( W o o d r u f f  e t  a l .  1 9 7 2 ) .  T h e  d e v e l o p m e n t  and 
a d o p t i o n  o f  m i n i m u m  t i l l a g e  s y s t e m s  m u s t  t h e r e f o r e  r e c e i v e  h i g h  p r i o r i t y  for 
b o t h  r e s e a r c h  a n d  e x t e n s i o n  o n  t h e  s o u t h e r n  sandplain. 
T h e  i m p o r t a n c e  o f  g r a z i n g  a n i m a l s  t o  t h e  e c o n o m i c  v i a b i l i t y  o f  f a r m s  i n  this 
a r e a  i n d i c a t e s  t h a t  o v e r g r a z i n g  a t  s t r a t e g i c  t i m e s  o f  t h e  y e a r ,  o r  i n  adverse 
s e a s o n s ,  r e m a i n s  a p o t e n t i a l l y  s e r i o u s  d e - s t a b i l i s i n g  f a c t o r .  T e c h n i q u e s  and 
c r i t e r i a  a r e  r e q u i r e d  t o  r e t a i n  a t  l e a s t  m i n i m u m  l e v e l s  o f  v e g e t a t i v e  c o v e r  on 
t h e  s o i l  d u r i n g  m o n t h s  o f  h i g h  w i n d  e r o s i o n  r i s k .  H i g h  s e a s o n a l  variability 
o n  t h e  s o u t h e r n  s a n d p l a i n  i n d i c a t e s  t h a t  m o r e  p e r m a n e n t  p r o t e c t i o n  systems 
w i l l  b e  r e q u i r e d  t o  s u p p o r t  t h e  m i n i m u m  t i l l a g e  a n d  v e g e t a t i v e  cover 
s t r a t e g i e s  a s  o u t l i n e d  a b o v e .  A s e a s o n  s u c h  a s  1 9 8 1  d e m o n s t r a t e d  the 
v u l n e r a b i l i t y  o f  e v e n  t h e  m o s t  c o n s e r v a t i v e  f a r m i n g  p r a c t i c e s  t o  w i n d  erosion, 
a n d  e x t r a  p r o t e c t i o n  o f  b o t h  c r o p  a n d  p a s t u r e  p a d d o c k s  w i l l  b e  required. 
S t r a t e g i c  r e - v e g e t a t i o n  w i t h  w i n d b r e a k  s p e c i e s  c o u p l e d  w i t h  m i n i m u m  tillage 
a n d  c o n s e r v a t i v e  s t o c k i n g  p r a c t i c e s  s e e m  t h e  o n l y  p o s s i b l e  s o l u t i o n s  f o r  long 
t e r m  stability. 
5 . 1  R e s e a r c h  
T h e  q u e s t i o n s  o f  l o n g  t e r m  l a n d  u s e  s t a b i l i t y  i s  i n e x o r a b l y  b o u n d  u p  w i t h  that 
o f  p r o f i t a b i l i t y .  T h e r e f o r e ,  t h e  r e s e a r c h  p r i o r i t i e s  p r o p o s e d  a r e  i n t e n d e d  to 
m a i n t a i n ,  a n d  i f  p o s s i b l e  i m p r o v e  p r o f i t a b i l i t y  w h i l e  r e t a i n i n g  l o n g  t e r m  soil 
s t a b i l i t y .  T h e y  a r e  n o t  c o n f i n e d  t o  a s p e c t s  o f  s o i l  s c i e n c e ,  b u t  r a t h e r  touch 
u p o n  m o s t  c o m p o n e n t s  o f  t h e  f a r m i n g  s y s t e m  - a s  t h i s  s u r v e y  h a s  c l e a r l y  shown 
t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  i n t e r - r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  s o i l ,  s t o c k ,  p a s t u r e  and 
c r o p  i n  s o i l  stability. 
T h e  f o l l o w i n g  a r e a s  a r e  c o n s i d e r e d  t o  h a v e  h i g h  p r i o r i t y  f o r  r e s e a r c h  at 
J e r r a m u n g u p  a n d  may a l s o  a p p l y  t o  a d j a c e n t  s a n d p l a i n  a r e a s  a t  A l b a n y  and 
Esperance. 
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5 . 1 . 1  D e v e l o p m e n t  o f  c r o p p i n g  t e c h n i q u e s  w h i c h  r e t a i n  a critical 
m in imum o f  v e g e t a t i v e  c o v e r  ( g r e e n  o r  d e a d )  o n  t h e  s o i l  s u r f a c e  t o  
p r e v e n t  w i n d  e r o s i o n  u n t i l  t h e  c r o p  i s  e s t a b l i s h e d  
T h e s e  t e c h n i q u e s  r e q u i r e  r e s e a r c h  i n v e s t m e n t s  in:- 
* Z e r o - t i l l a g e  t e c h n o l o g y ,  i n c l u d i n g  m o d i f i e d  m a c h i n e r y  and 
c o s t - e f e c t i v e  s p r a y  mixes. 
* S t u b b l e  m u l c h  t e c h n o l o g y ,  i n c l u d i n g  m a c h i n e r y ,  d i s e a s e  c o n t r o l  and 
n i t r o g e n  b a l a n c e  o n  s a n d p l a i n  soils. 
* E a r l y  s e e d i n g  t o  m i n i m i s e  e x p o s u r e  t o  w i n d s  a n d  m a x i m i s e  e a r l y  growth 
r a t e s  a n d  u l t i m a t e l y ,  y i e l d  potential. 
* L a t e  s e e d i n g  t o  a l l o w  s u f f i c i e n t  p a s t u r e  g r o w t h / m o i s t u r e  t o  e n s u r e  a 
s u r f a c e  c o v e r  b e f o r e  s p r a y i n g  o r  seeding. 
* C o v e r  c r o p s ,  s t r i p  c r o p s  a n d / o r  p o l y - c u l t u r e  t o  m i n i m i s e  r i s k  to 
s u s c e p t i b l e  c r o p  types. 
* T e s t i n g  o f  c r o p  v a r i e t i e s  a n d  s p e c i e s  f o r  r e s i s t a n c e  t o ,  a n d  recovery 
f r o m  s a n d  abrasion. 
* C o n t r o l  s y s t e m s  f o r  w e b  worm,  common c u t  worm a n d  n a t i v e  weevils. 
5 . 1 . 2  D e v e l o p m e n t  o f  p e r m a n e n t  p r o t e c t i o n  f o r  e r o s i o n - p r o n e  s i t u a t i o n s  
Known a r e a s  o f  h i g h  e r o s i o n  r i s k ,  s t r u c t u r e s ,  f e n c e s ,  w a t e r  s u p p l i e s  and 
r o a d s  r e q u i r e  p e r m a n e n t  p r o t e c t i o n  - e v e n  a l l o w i n g  f o r  optimum 
c o n s e r v a t i o n  p r a c t i c e s  i n  c u l t u r a l  a n d  s t o c k  o p e r a t i o n s .  This 
p r o t e c t i o n  i s  n e c e s s a r y  t o  e n s u r e  s t a b i l i t y  i n  y e a r s  o f  exceptional 
d r o u g h t / w i n d  pressure. 
S p e c i f i c  p r o b l e m s  f o r  r e s e a r c h  include:- 
* T r e e  a n d  s h r u b  s p e c i e s  s u i t e d  t o  t h e  region. 
* E s t a b l i s h m e n t  m e t h o d s  s u i t a b l e  f o r  t h e  l a r g e  s c a l e  plantings 
necessary. 
* C o n t r o l  o f  g r a s s h o p p e r s  a n d  l o c u s t s  d u r i n g  t h e  e s t a b l i s h m e n t  years. 
S u b s e q u e n t  t o l e r a n c e  o f  s p e c i e s  t o  i n s e c t  attack. 
* S p e c i e s  t o l e r a n t  t o  s a n d  d a m a g e  a n d  a c c u m u l a t i o n  f o r  p l a n t i n g  o n  the 
e x p o s e d  e d g e s  o f  s h e l t e r  b e l t s ,  r o a d s  etc. 
* E v a l u a t i o n  o f  a g r o - f o r e s t r y  s y s t e m s  f o r  b o t h  e r o s i o n  a n d  water-table 
c o n t r o l  i n  s u s c e p t i b l e  catchments. 
* E f f e c t s  o f  w i n d ,  p e r  s e ,  o n  c r o p  a n d  p a s t u r e  g r o w t h  o n  f l a t ,  exposed 
paddocks. 
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5 . 1 . 3  D e v e l o p m e n t  o f  g r a i n  l e g u m e s  f o r  t h e  s o u t h e r n  s a n d p l a i n  
L u p i n s  h a v e  b e e n  m o d e r a t e l y  s u c c e s s f u l  t o  t h e  s o u t h  o f  J e r r a m u n g u p ,  but 
r e s u l t s  t o  t h e  n o r t h  h a v e  b e e n  c o n s i s t e n t l y  p o o r .  T r e n d s  towards 
i n c r e a s e d  c r o p  a r e a ,  c o n t i n u o u s  c r o p  o n  " b e t t e r "  c r o p p i n g  p a d d o c k s ,  and 
t h e  o p t i o n s  f o r  i m p r o v e d  l i v e s t o c k  n u t r i t i o n  s u g g e s t  t h a t  a g r a i n  legume 
w o u l d  b e  r e a d i l y  a d o p t e d .  W i t h o u t  a g r a i n  l e g u m e  i n  t h e  r o t a t i o n ,  i t  is 
d i f f i c u l t  t o  f o r e s e e  a v i a b l e  c o n t i n u o u s  c e r e a l  s y s t e m  o n  t h e  m o o r t  and 
y a t e  s o i l s  o f  t h e  area. 
5 . 1 . 4  D e v e l o p m e n t  o f  p a s t u r e  l e g u m e s  t o  o v e r c o m e  s p e c i f i c  p r o b l e m s  
* D e e p e r  s a n d s ,  w h e r e  s u b  c l o v e r  i s  w e a k  a n d  s e r r a d e l l a  h a s  s o  f a r  been 
d i f f i c u l t  t o  e s t a b l i s h .  T h e s e  s o i l s  a r e  o f t e n  a h i g h  e r o s i o n  r i s k  in 
b o t h  p a s t u r e  a n d  c r o p  phases. 
* M o o r t  a n d  y a t e  s o i l s  f o r  w h i c h  n o  s u i t a b l e  l e g u m e  i s  a v a i l a b l e .  Both 
t y p e s  a r e  s u b j e c t  t o  w i n d  e r o s i o n  i n  d r y  years. 
5 . 1 . 5  F a r m  M a n g e m e n t  Research 
T h e  c o n d u c t  o f  r e g i o n a l  i n v e s t i g a t i o n s  i n t o  c o m p a r a t i v e  p r o f i t a b i l i t y  of 
e x i s t i n g  a n d  p r o p o s e d  f a r m i n g  systems. 
5 . 1 . 6  A s s e s s m e n t  o f  c r i t i c a l  d r y  m a t t e r  l e v e l s  o n  p a s t u r e s  in 
s p r i n g - s u m m e r  f o r  v a r i o u s  p a s t u r e  t y p e s  
C r i t i c a l  s t a n d a r d s  d o  n o t  e x i s t  f o r  t h e s e  s o i l s  a t  p r e s e n t ,  a n d  their 
d e v e l o p m e n t  i s  f u n d a m e n t a l  t o  d e c i s i o n s  a b o u t  s a f e  l e v e l s  o f  pasture 
u t i l i s a t i o n  o n  farms. 
I t  i s  e s s e n t i a l  t h a t  t h e  v a r i o u s  r e s e a r c h  p r o j e c t s  b e  c o - o r d i n a t e d  to 
e n s u r e  t h a t  r e s o u r c e s  a r e  n o t  d u p l i c a t e d ,  a n d  t h a t  a l l  t h e  important 
a r e a s  r e c e i v e  a t t e n t i o n .  R e s e a r c h  r e q u i r i n g  m u l t i p l e  o r  time-dependant 
c u l t u r a l  t r e a t m e n t s  a r e  b e s t  c o n d u c t e d  o n  r e s e a r c h  s t a t i o n s ,  a n d  the 
E s p e r a n c e  Downs R e s e a r c h  S t a t i o n  i s  w e l l  s i t u a t e d  a n d  e q u i p p e d  f o r  this 
t y p e  o f  w o r k .  Much o f  t h e  r e m a i n i n g  a g r o n o m i c  w o r k  i s  l i k e l y  t o  be 
e n v i r o n m e n t - s p e c i f i c ,  a n d  m a y  n e e d  r e p l i c a t i o n  a c r o s s  t h e  southern 
sandplain. 
5 . 2  E x t e n s i o n  
T h e  s u r v e y  h a s  h i g h l i g h t e d  a n u m b e r  o f  a r e a s  w h i c h  c o u l d  r e s p o n d  t o  extension 
o f  e x i s t i n g  k n o w l e d g e .  I n  a d d i t i o n ,  t h e r e  i s  e v i d e n c e  o f  s t r o n g  d e m a n d  for 
i n f o r m a t i o n  r e l a t e d  t o  t h e  e r o s i o n  p r o b l e m  - a s  d e t a i l e d  i n  5.1. 
S p e c i f i c  a r e a s  f o r  a t t e n t i o n  include:- 
( a )  S h e e p  m a n a g e m e n t ;  f o d d e r  r e s e r v e s  f o r  e w e s ,  t i m e  o f  l a m b i n g ,  weaner 
m a n a g e m e n t ,  a n d  p a s t u r e  utilisation. 
(b)  C h e m i c a l  w e e d  c o n t r o l  a n d  m i n i m u m  t i l l a g e  s y s t e m s ;  l e a s t  c o s t  chemicals 
f o r  t h e  " S p r a y - s e e d "  (R) s y s t e m ,  a n n u a l  r y e g r a s s  c o n t r o l ,  a n d  the 
e f f e c t s  o f  c u l t i v a t i o n  s p e e d  a n d  s o i l  m o i s t u r e  o n  s o i l  structure. 
( c )  B u d g e t i n g  a n d  d e c i s i o n  m a k i n g ;  t h e  s u r v e y  s h o w e d  a w i d e  v a r i a t i o n  in 
m a n a g e r i a l  s k i l l  w h i c h  a p p e a r e d  u n r e l a t e d  t o  e r o s i o n .  I n t e r e s t  i n  the 
e c o n o m i c s  o f  v a r i o u s  c r o p - s t o c k - m a c h i n e r y  o p t i o n s  w a s  i n t e n s e ,  a n d  a 
r e c e p t i v e  a u d i e n c e  f o r  e x t e n s i o n  c o u l d  b e  assumed. 
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( d )  F a r m  p l a n n i n g  p r i n c i p l e s ;  l o c a t i o n  o f  w a t e r  p o i n t s ,  r a c e w a y s  a n d  shelter 
b e l t s  r e l a t i v e  t o  f e n c e  l i n e s  a n d  s o i l  types. 
B a r r i e r s  t o  a d o p t i o n  o f  c o n s e r v a t i o n  p r a c t i c e s  w h i c h  w e r e  a p p a r e n t  at 
i n t e r v i e w s  included:- 
( 1 )  E x i s t i n g  d e b t  s t r u c t u r e  a n d  l i q u i d i t y  problems. 
( 2 )  E x i s t i n g  f i n a n c i a l  c o m m i t m e n t s  t o  c o n v e n t i o n a l  c r o p p i n g  p l a n t ,  a n d  the 
c h a n g e d  o v e r d r a f t  s t r u c t u r e  i n h e r e n t  i n  a m in imum t i l l a g e  operation. 
( 3 )  N e g a t i v e  a t t i t u d e s  t o w a r d s  c h e m i c a l s  b y  25% o f  t h e  f a r m e r s  interviewed 
a n d  t h e  l a c k  o f  b r o a d  a r e a  s p r a y  e q u i p m e n t  t h r o u g h o u t  t h e  district. 
( 4 )  E x i s t i n g  f e n c e  l i n e s  u n r e l a t e d  t o  s o i l  t y p e  o r  shelter. 
( 5 )  F i n a n c i a l  p r e s s u r e  t o  i n c r e a s e  c r o p p e d  a r e a .  T h e s e  p r e s s u r e s  may be 
b a s e d  o n  i n a c c u r a t e  b u d g e t  c o m p a r i s o n s ,  a s  s u g g e s t e d  b y  Humphry. 
( 6 )  I n a d e q u a t e  t e c h n i q u e s  f o r  v e g e t a t i o n  establishment. 
( 7 )  T h e  r i s k  t h a t  s e v e r a l  w e t ,  n o n - e r o s i o n  y e a r s  may c a u s e  t h e  l e s s o n s  of 
1 9 8 0 - 8 1  t o  fade. 
6 . 0  RECOMMENDATIONS 
T h e  s t u d y  g r o u p  r e c o g n i s e s  t h a t  t h e  s o l u t i o n s  t o  t h e  s o u t h  c o a s t  w i n d  erosion 
p r o b l e m s  m u s t  b e  r e g i o n a l l y  b a s e d  a n d  t h a t  t h e  g e n e r a l  a c c e p t a n c e  o f  b o t h  the 
p r o b l e m  a n d  i t s  s o l u t i o n s  m u s t  r e c e i v e  c o m m u n i t y  s u p p o r t .  C o n s e q u e n t l y  i t  is 
r e c o m m e n d e d  t h a t  i n  m o s t  c a s e s  t h e  b e s t  a p p r o a c h  i s  t o  i n c r e a s e  r e s e a r c h  and 
e x t e n s i o n  a n d  t o  p r o v i d e  a s s i s t a n c e  a n d  c o - o p e r a t i o n  t o  a f f e c t e d  farmers 
r a t h e r  t h a n  t o  u s e  legislation. 
S p e c i f i c  r e c o m m e n d a t i o n s  are:- 
1 .  T h a t  t h e  s o u t h e r n  s a n d p l a i n  a t  J e r r a m u n g u p  b e  r e c o g n i s e d  a s  a high 
w i n d - e r o s i o n  r i s k  a r e a  a n d  t h a t  s t e p s  a r e  t a k e n  t o  e v o l v e  specific 
t e c h n i q u e s  t o  b e s t  m a n a g e  t h e  a r e a  c o n c e r n e d .  T h i s  m a y  b e  d o n e  most 
a p p r o p r i a t e l y  b y  t h e  d e c l a r a t i o n  o f  a S o i l  C o n s e r v a t i o n  D i s t r i c t  u n d e r  the 
S o i l  a n d  L a n d  C o n s e r v a t i o n  Act. 
2 .  F i n a n c i a l  p r e s s u r e  i s  s e e n  a s  t h e  m o t i v e  b e h i n d  i n c r e a s e d  c r o p  a r e a s  and 
e f f o r t s  t o  m a i n t a i n  s t o c k  n u m b e r s .  T h e s e  p r e s s u r e s  h a v e  b e e n  exacerbated 
b y  t w o  c o n s e c u t i v e  a d v e r s e  s e a s o n s .  A t t e m p t s  t o  i m p r o v e  t h e  erosion 
s i t u a t i o n  s o l e l y  t h r o u g h  r e s e a r c h  a n d  e x t e n s i o n  p r o c e s s e s  a r e  l i k e l y  to 
f a i l  u n l e s s  p a r a l l e l  i m p r o v e m e n t s  c a n  b e  m a d e  i n  t h e  f i n a n c i a l  a r e a .  It 
i s  r e c o m m e n d e d  t h a t  d i s c u s s i o n s  t a k e  p l a c e  w i t h  t h e  R u r a l  Adjustment 
A u t h o r i t y  t o  d e t e r m i n e  i f  i t  i s  a b l e  t o  p r o v i d e  a s s i s t a n c e  f o r  debt 
r e c o n s t r u c t i o n ,  f a r m  b u i l d  u p  a n d  s o i l  c o n s e r v a t i o n  purposes. 
3 .  An e x a m i n a t i o n  b e  m a d e  o f  l e n d i n g  i n s t i t u t i o n s  i n  o r d e r  t o  identify 
p o s s i b l e  s o u r c e s  o f  f u n d s  f o r  t h e  f o l l o w i n g  purposes:- 
( i )  F e n c i n g  o f f  e r o s i o n  p r o n e  areas. 
( i i )  C o s t  o f  s t a b i l i s i n g  a c t i v e  e r o s i o n  i n c l u d i n g  p r o v i s i o n  o f  seed, 
f e r t i l i s e r  a n d  i n s e c t  control. 
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( i i i )  P u r c h a s e  o f  b o o m s p r a y s  t o  e n c o u r a g e  c h e m i c a l  r a t h e r  t h a n  cultural 
w e e d  control. 
( i v )  P u r c h a s e  o f  a p p r o v e d  m i n i m u m  t i l l a g e  s e e d i n g  m a c h i n e r y  a s  this 
b e c o m e s  c o m m e r c i a l l y  available. 
4 .  C o n s i d e r a b l e  e m p h a s i s  n e e d s  t o  b e  g i v e n  t o  a c c u r a t e l y  i d e n t i f y i n g  carrying 
c a p a b i l i t i e s  i n  s p r i n g  i n  y e a r s  w h e n  a " s o i l  e r o s i o n  h a z a r d "  i s  l i k e l y  to 
e x i s t .  T h e  s u r v e y  h a s  c l e a r l y  s h o w n  t h a t  d e l a y e d  s h e e p  s a l e s  and 
p r e m a t u r e  r e t u r n  f r o m  a g i s t m e n t  w e r e  k e y  f a c t o r s  i n  p r e - d i s p o s i n g  s o i l  to 
w i n d  e r o s i o n .  E n c o u r a g e m e n t  f o r  e a r l y  d e s t o c k i n g  i n  e r o s i o n  p r o n e  years 
m a y  b e  necessary. 
A t t e n t i o n  n e e d s  t o  b e  p a i d  t o  t h e  d e t e r m i n a t i o n  a n d  c o n t r o l  o f  t h e  rate 
a n d  t i m i n g  o f  s t o c k  r e t u r n  f r o m  agistment. 
5 .  T h a t  r e s e a r c h  b e  i n c r e a s e d  i n  t h e  s u b j e c t  a r e a s  d e f i n e d  i n  5 . 1 .  Research 
p r o g r a m m e s  s h o u l d  b e  c o - o r d i n a t e d  o n  a r e g i o n a l  b a s i s  a c r o s s  t h e  southern 
s a n d p  lain. 
6 .  T h a t  e x t e n s i o n  r e s o u r c e s  b e  f o c u s s e d  o n  t h e  a r e a s  i d e n t i f i e d  i n  5.2. 
7 .  T h a t  a f a r m  p l a n n i n g  s e r v i c e  b e  p r o v i d e d  t o  m e e t  t h e  a n t i c i p a t e d  extra 
d e m a n d  f o r  w h o l e - f a r m  c o n s e r v a t i o n  planning. 
8 .  T h a t  t h e  f e a s i b i l i t y  o f  e s t a b l i s h i n g  r e s e r v e  s e e d  s u p p l i e s  o f  c e r e a l  rye 
i n  W e s t e r n  A u s t r a l i a  t o  c a t e r  f o r  f u t u r e  e m e r g e n c i e s  b e  examined. 
S h o u l d  T r i t i c a l e  p r o v e  a n  e f f e c t i v e  s u b s t i t u t e  f o r  c e r e a l  r y e ,  f a r m e r s  may 
p r e f e r  t o  m a i n t a i n  t h e i r  own s u p p l i e s .  M o n i t o r i n g  o f  s e e d  s t o c k s  should 
b e  a f u n c t i o n  o f  t h e  d i s t r i c t  S.C.C. 
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APPENDIX IV 
WOOGANUP HEIGHTS - JACK BENNET ( W e s t  R i v e r )  RAINFALL 1 9 6 6 - 1 9 8 1  (mm) 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Yearly 
Totals 
1966 48 5 4 38 11 119 44 31 51 59 9 17 486 
1967 6 11 28 42 66 47 46 41 50 49 1 13 400 
1968 49 23 75 46 34 104 40 39 35 11 12 17 484 
1969 16 61 30 19 26 30 26 38 81 51 21 15 410 
1970 3 64 9 47 8 53 13 17 51 17 27 11 318 
1971 19 11 69 26 64 19 15 36 57 35 224 15 590 
1972 20 5 24 13 10 48 46 33 16 39 24 2 280 
1973 15 9 12 61 21 54 42 75 38 115 28 13 483 
1974 10 37 64 60 73 47 27 35 17 33 74 4 451 
1975 1 16 7 141 39 12 57 49 34 52 50 8 466 
1976 55 62 - 18 25 19 39 103 45 59 69 3 498 
1977 7 25 6 37 74 32 23 47 90 116 14 29 500 
1978 21 57 5 6 19 97 112 42 44 11 14 15 443 
1979 9 67 23 6 51 37 47 65 69 12 16 8 410 
1980 18 44 11 32 32 49 23 26 9 37 12 51 343 
1981 13 45 2 11 44 41 35 29 13 10 64 3 310 
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WOOGANUP HEIGHTS - JACK BENNETT 
REGISTER OF RAIN AT WEST RIVER DURING YEAR 1980 
Day Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 
1 0.4 11.0 
2 5.0 
3 Dust 0.6 1.0 
Wind 
Hail 
4 10.0 0.4 3.2 .8 
3.6 0.4 
6 3.4 3.0 5.0 
7 4.8 0.8 
8 5.8 6.8 Wind 
Dust 
9 1.4 4.0 
10 3.2 2.0 1.0 3.0 1.4 6.6 1.6 
11 5.2 1.4 0.6 
12 1.8 2.0 1.8 
13 0.6 6.8 
14 5.0 1.6 1.2 
15 1.6 Wind 4.0 
Dust 
16 14.2 2.8 2.6 4.4 
17 4.4 Wind 
Dust 
18 3.6 
19 5.8 2.0 1.0 
20 1.8 Hakea 0.4 Wind 
21 10.0 Wind 
Dust 
22 1.4 5.2 4.4 11.6 1.2 1.6 
23 0.4 0.8 4.0 7.6 
24 
25 24.0 13.6 1.0 2.6 
26 2.0 3.0 2.6 3.0 10.0 
Hail 
27 1.0 1.4 1.4 
28 1.2 0.4 G t  Wind 
Dust 
29 G t  Wind 1.2 
Dust 
30 12.8 3.4 1.2 4.0 
31 4.0 34.2 
TOTAL 18.2 43.8 10.6 32.2 32.4 48.6 23.0 25.8 9.0 36.8 11.8 50.8 
N o .  of 3/ 7/ 2/ 9/ 8/ 13/ 10/ 7/ 4/ 11/ 5/ 4/ 
rain 3 10 12 21 28 42 52 59 63 74 79 83 
days 
REGISTER OF RAIN AT WEST RIVER DURING YEAR 1981 
Day Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep O c t  Nov 
1 
2 
3 
4.6 
1.4 
4 0 . 8  1.2 3.0 
5 Dust 
Wind 
6 1.4 1.0 
7 14.2 W & D W &  D 
4.8 
8 2.4 
9 1.4 W & D 
10 W & D 3.0 5 . 8  10.8 
11 1.8 
12 0.6 1.0 2.8 1.2 W & D 
13 8.4 4.2 1.8 
14 W & D W & D 
15 0.4 8.2 7.4 
16 W & D 
17 0.8 1 . 0  W & D 
1.4 
18 35.6 6.4 
19 7.0 3.0 W & D 
20 1.2 3.0 2 . 0  0.6 
21 W & D 
22 2.4 3.6 0.6 
23 3.0 6.0 1.2 
24 
25 3 . 0  W & D 
26 4.4 W & D W &  D 0.8 
27 1.8 W & D ST W 9.0 
2 . 4  T h  D 
28 W & D W & D 1.8 
1.6 
29 6.6 S t  W W & D 
Th  D 
30 0.4 2 5 . 6  1.6 W & D 
TOTAL 13.4 45.2 1.8 11.0 4 4 . 4  40.6 35.0 2 5 . 8  13.7 
N o .  of 3/ 4/ 2/ 4/ 7 /  12/ 9/ 8 /  5/ 
rain 
days 
3 7 9 13 20 32 41 49  54 
Total 
since 
13.4 58.6 60.4 71.4 1 1 5 . 8  156.4 191.4 2 1 7 . 9  230.4 
1 s t  Jan. 
Dec 
vi 
LONG TERM RAINFALL TOTALS 
1 9 6 6  - 1981 
- G. 
(mm) 
BEE,  JACUP 
Month 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 
Jan 77 9 52 5 2 22 9 15 9 2 41 5 19 13 17 3 
Feb 16 15 26 14 44 23 1 7 7 19 68 45 54 60 36 30 
Mar 3 26 78 24 8 74 21 3 26 37 3 2 7 33 6 0 
Apr 35 34 47 32 34 17 11 48 53 107 34 29 10 2 27 6 
May 16 83 38 16 22 43 27 29 104 31 31 69 23 35 24 52 
Jun 130 49 118 34 67 26 47 58 52 21 19 31 79 49 50 38 
Jul 57 52 33 26 18 14 54 52 41 55 23 23 94 43 21 48 
Aug 38 41 26 36 27 37 35 55 36 42 120 48 30 42 27 30 
Sep 59 58 36 42 68 51 10 55 16 20 60 80 39 31 8 14 
Oct 57 23 15 34 22 54 23 69 45 20 59 103 13 10 40 7 
Nov 6 4 11 15 22 200 26 114 59 41 50 6 15 26 17 50 
Dec 17 17 10 16 12 8 4 13 3 6 3 25 14 9 45 5 
TOTALS 511 411 490 294 346 569 268 518 451 410 511 466 397 353 318 283 
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APPENDIX V 
G r a i n  Returns:- 
1. W h e a t :  GMP 141.55 
D i s c o u n t e d  P o o l  P a y m e n t s  5.45 147.00 
H a n d l i n g  c h a r g e s  14.37 
F r e i g h t  11.73 
T o l l s  1.84 27.94 
R e t u r n  p e r  tonne 119.06 
A s s u m e  80% ASW, 20% w i t h  $ 3 / 5  dockage 
FARM GATE PRICE ($/t) 118.46 
I n c o m e  l o s t  d u e  t o  erosion: 
I n c o m e  p e r  h a  ( a v e .  y i e l d  1 t/ha) 118.46 
H a r v e s t i n g  a n d  c a r t a g e  costs 20.00 
98.46 
Say 98.50 
2. B a r l e y :  E s t i m a t e d  1 s t  a d v a n c e  116.00 
D i s c o u n t e d  P o o l  P a y m e n t s  19.70 135.70 
H a n d l i n g  c h a r g e s  14.20 
F r e i g h t  11.73 
T o l l s  2.21 28.14 
R e t u r n  p e r  tonne 107.56 
A s s u m e  50% s o l d  a s  manufacturing 
& 50% a s  feed: 
FARM GATE PRICE ($/t) 103.80 
I n c o m e  l o s t  d u e  t o  erosion: 
I n c o m e  p e r  h a  ( a v e  y i e l d  1 . 1  t/ha) 114.20 
L e s s  h a r v e s t i n g  a n d  carting 20.00 
94.20 
3. O a t s :  E s t i m a t e d  price 110.00 
F r e i g h t  t o  p o i n t  o f  s a l e  - say 12.00 
FARM GATE PRICE $/t 98.00 
I n c o m e  l o s t  d u e  t o  erosion: 
I n c o m e  p e r  h a  ( a v e .  y i e l d  0 . 8  t/ha) 78.40 
L e s s  h a r v e s t i n g  a n d  carting 20.00 
58.40 
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APPENDIX VI 
B r e a k d o w n  o f  e s t i m a t e d  c o s t  t o  r e - e s t a b l i s h  t h e  a r e a  r e m a i n i n g  b l o w n  o u t  in 
O c t o b e r  1981. 
F e n c i n g  - a v e .  a r e a  128  h a  s a y  6 km e l e c t r i c  fencing 
@ $ 3 0 0 / k m  f o r  materials 
C e r e a l  r y e  s e e d  ( $ 1 8 0  p e r  tonne) 
$/ha 
14 
9 
C l o v e r  s e e d  ( $ 1 , 4 0 0  p e r  tonne) 7 
F e r t i l i z e r  - 2 0 0  k g  t r a c e  e l e m e n t s  a n d  superphosphate 13 
- 2 0 0  k g  p l a i n  superphosphate 10 
T o t a l  $/ha 53 
TOTAL FOR 1 0 , 8 0 0  ha 570,000 
xii 
APPENDIX VII 
MANAGEMENT STRATEGIES FOR THE SOUTH 
CENTRAL COASTAL REGION OF WESTERN AUSTRALIA 
M.G.  Humphry 
INTRODUCTION 
F a r m  i n c o m e  a n d  h e n c e  m a n a g e m e n t  i s  i n f l u e n c e d  b y  m a n y  f a c t o r s  i n c l u d i n g  the 
e n v i r o n m e n t ,  p r o d u c t  a n d  i n p u t  p r i c e s  a n d  l i q u i d i t y  b u t  m a i n l y  t h e  managers' 
a b i l i t y  t o  i n t e r p r e t  t h e s e  f a c t o r s ,  m a k e  a d e c i s i o n  a n d  p u t  i t  i n t o  practice. 
T h i s  p a p e r  e x a m i n e s  some o f  t h e  i n f l u e n c i n g  f o r c e s  t o  e n a b l e  a d e c i s i o n  t o  be 
m a d e  o n  a s u i t a b l e  m a n a g e m e n t  s y s t e m  f o r  t h e  S o u t h  C o a s t a l  r e g i o n  o f  Western 
Australia. 
REGIONAL CHARACTERISTICS 
T h e  S o u t h  C e n t r a l  C o a s t a l  r e g i o n  o f  W e s t e r n  A u s t r a l i a  i s  t h e  a r e a  centred 
a r o u n d  J e r r a m u n g u p  e x t e n d i n g  f r o m  O n g e r u p  i n  t h e  W e s t  t o  J e r d a c u t t u p  i n  the 
E a s t .  T h e  r e g i o n  c a n  b e  b r o a d l y  s p l i t  i n t o  t w o  s u b - r e g i o n s  - t h e  coastal 
p o r t i o n  i n  t h e  S o u t h  a n d  t h e  N o r t h e r n  p o r t i o n .  T h e  t w o  s u b - r e g i o n s  will, 
w h e r e  a p p r o p r i a t e ,  b e  c o n s i d e r e d  separately. 
C l i m a t i c  c o n d i t i o n s  i n  t h e  r e g i o n  a r e  v a r i a b l e .  A m o u n t  o f  t i m i n g  o f  rainfall, 
w i n d  s t r e n g t h  a n d  f r e q u e n c y ,  f a l s e  b r e a k s ,  d r y  s p r i n g s ,  summer  r a i n f a l l ,  and 
t h e  v a r i a b i l i t y  o f  l e n g t h  o f  g r o w i n g  s e a s o n  a r e  t h e  m a j o r  f a c t o r s  w h i c h  need 
c o n s i d e r a t i o n  w h e n  d e c i d i n g  u p o n  s u i t a b l e  m a n a g e m e n t  strategies. 
S o i l s  o f  t h e  r e g i o n  a r e  m o s t l y  s a n d y  d u p l e x  t y p e s .  R e c e n t  e x p e r i e n c e  has 
s h o w n  t h e y  a r e  p r o n e ,  u n d e r  c e r t a i n  s e a s o n a l  c o n d i t i o n s ,  t o  w i n d  e r o s i o n  - 
a n o t h e r  f a c t o r  a f f e c t i n g  s u i t a b l e  m a n a g e m e n t  strategies. 
STOCK ENTERPRISES 
C l i m a t i c  f e a t u r e s  a f f e c t i n g  s t o c k  e n t e r p r i s e s  i n  t h e  r e g i o n  a r e  d r y  springs 
a n d  f a l s e  b r e a k s .  D r y  s p r i n g s  c a n  r e d u c e  p a s t u r e  p r o d u c t i v i t y  i n  the 
f o l l o w i n g  a u t u m n  t o  d i s a s t r o u s  l e v e l s ,  a s  i n  1 9 8 1 ,  w h i l s t  a s e r i e s  o f  false 
b r e a k s  c a n  r e d u c e  w i n t e r  f e e d .  P a s t u r e  s w a r d  c o m p o s i t i o n  c a n  a l s o  b e  altered 
a s  c l o v e r s  a r e  m o r e  s u s c e p t i b l e  t o  b o t h  f a l s e  b r e a k s  a n d  d r y  s p r i n g s  than 
grasses. 
S t o c k  e n t e r p r i s e s  w h i c h  may b e  s u i t a b l e  f o r  t h e  r e g i o n  r a n g e  f r o m  the 
t r a d i t i o n a l  m i x e d  M e r i n o  f l o c k  t h r o u g h  t o  a n  a l l  e w e  f l o c k  f o r  l a m b  production 
a n d  w e t h e r  t r a d i n g .  F a c t o r s  a f f e c t i n g  s t o c k  e n t e r p r i s e  p r o f i t a b i l i t y  apart 
f r o m  p r i c e s  a r e  s t o c k i n g  r a t e ,  l a m b i n g  p e r c e n t a g e ,  l a m b i n g  t i m e  and 
m a n a g e m e n t .  O f  t h e s e ,  s t o c k i n g  r a t e  i s  t h e  o n e  a r e a  o v e r  w h i c h  m o s t  control 
c a n  b e  exerted. 
G r o s s  m a r g i n s  ( i n c o m e  l e s s  o p e r a t i n g  e x p e n s e s )  a r e  a c o n v e n i e n t  way of 
c o m p a r i n g  c a s h  r e t u r n s  f r o m  e a c h  a l t e r n a t i v e  f o r  a f i x e d  s t o c k i n g  r a t e .  Table 
1 s h o w s  g r o s s  m a r g i n s  a t t a i n e d  i n  t h e  n o r t h e r n  ( t h r e e  d r y  s h e e p  equivalents 
( d s e )  p e r  h e c t a r e )  a n d  c o a s t a l  ( f i v e  d r y  s h e e p  e q u i v a l e n t s  ( d s e )  p e r  hectare) 
a r e a s  o f  t h e  r e g i o n .  T o  d e t e r m i n e  n e t  p r o f i t  o f  s t o c k  e n t e r p r i s e s ,  fixed 
c o s t s  s u c h  a s  r e p a i r s  a n d  m a i n t e n a n c e  t o  b u i l d i n g s ,  f e n c e s  a n d  w a t e r  supplies, 
f e r t i l i s e r  a n d  l a b o u r  m u s t  b e  d e d u c t e d  f r o m  t h e  g r o s s  margin. 
TABLE 1 .  G r o s s  M a r g i n s  f o r  V a r i o u s  S t o c k  E n t e r p r i s e s  
Enterprise $/dse $/ha 
@ 3 dse/ha 
$/ha 
@ 5 dse/ha 
M e r i n o  e w e s  f o r  s h i p p i n g  wethers 
@ 10 m . o .  ( w i n t e r  lamb) 10.33 31 52 
M e r i n o  e w e s  f o r  p r i m e  l a m b  production 
o n  p a s t u r e  ( a u t u m n  lamb) 10.33 31 52 
M e r i n o  e w e s  f o r  g r a i n  f i n i s h e d  prime 
l a m b  p r o d u c t i o n  ( w i n t e r  lamb) 9.63 29 48 
M i x e d  M e r i n o  flock 9.33 28 46.50 
M e r i n o  w e t h e r s  f o r  wool 
( P u r c h a s i n g  replacements) 6.30 19 31.50 
M e r i n o  w e t h e r  trading 
G r o s s  m a r g i n s  f r o m  t h e  t r a d i t i o n a l  m i x e d  f l o c k  c a n  b e  r a i s e d  b y  i n c r e a s i n g  the 
p r o p o r t i o n  o f  e w e s  i n  t h e  f l o c k  a n d  p r o d u c i n g  p r i c e  y o u n g  s t o c k  f o r  high 
p r i c e s  m a r k e t s .  A s  a n  i n d i c a t o r  o f  t h e  r e l a t i v e  c o n t r i b u t i o n  o f  w o o l  a n d  meat 
t o  g r o s s  m a r g i n s ,  c o m p a r e  t h e  g r o s s  m a r g i n s  f o r  t h e  w e t h e r  enterprise 
p r o d u c i n g  w o o l  a n d  t h e  a l l  e w e  e n t e r p r i s e s  p r o d u c i n g  p r i m e  l a m b s  a n d  shipping 
wethers. 
No a t t e m p t  h a s  b e e n  m a d e  t o  c a l c u l a t e  t h e  g r o s s  m a r g i n  f o r  w e t h e r  t r a d i n g  as 
t h i s  i s  d e p e n d e n t  u p o n  p r i c e s  a t  t i m e  o f  p u r c h a s e  a n d  r e s a l e  a n d  the 
i n d i v i d u a l  m a n a g e r s '  a b i l i t y  t o  p u r c h a s e  s t o c k  w h i c h  f a t t e n  q u i c k l y .  In 
g e n e r a l ,  i f  s t o c k  a r e  h e l d  f o r  s i x  t o  e i g h t  m o n t h s ,  w o o l  i n c o m e  s h o u l d  cover 
c o s t s  l e a v i n g  a n y  c h a n g e  i n  a n i m a l  v a l u e  a s  t h e  g r o s s  m a r g i n .  W e t h e r  trading 
i s  a n  e n t e r p r i s e  f o r  t h e  s p e c i a l i s t  a n d  m u s t  b e  c o n s i d e r e d  t h e  m o s t  risky 
s t o c k  activity. 
T i m e  o f  l a m b i n g  i s  a n o t h e r  m a n a g e m e n t  t o o l .  A u t u m n  l a m b i n g  ( A p r i l - M a y )  may 
r e q u i r e  c o n s i d e r a b l e  e w e  f e e d i n g ,  w i t h  e a r l y  p r i m e  l a m b s  b e i n g  f i n i s h e d  on 
p a s t u r e  a n d  g o o d  s i z e d  summer  l a m b s .  W i n t e r  l a m b i n g  , ( J u l y )  r e d u c e s  hand 
f e e d i n g  o n  a v e r a g e  b u t  d o e s  r e s u l t  i n  s m a l l e r  summer  l a m b s  w h i c h  r e q u i r e  more 
a t t e n t i o n .  W i n t e r  l a m b s  f o r  t h e  p r i m e  m a r k e t  w o u l d  n e e d  t o  b e  f i n i s h e d  on 
g r a i n  r e s u l t i n g  i n  a l o w e r  g r o s s  m a r g i n .  O c c a s i o n a l l y  t h e r e  m a y  b e  heavy 
l o s e s  d u e  t o  h a r s h  w e a t h e r  c o n d i t i o n s  a t  lambing. 
P a s t u r e  g r a s s  c o n t r o l  i n  p a d d o c k s  t o  b e  c r o p p e d  i s  a n  i m p o r t a n t  a s p e c t  of 
s t o c k  a c t i v i t i e s .  A u t u m n  l a m b i n g  l i m i t s  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  e w e s  t o  b e  used 
f o r  b r e a k  o f  s e a s o n  p a s t u r e  m a n i p u l a t i o n .  G r a s s e s  c a n  b e  c o n t r o l l e d  by 
s p r a y i n g  t h e  p r e c e e d i n g  s p r i n g  o r  a l o w e r  p r o p o r t i o n  o f  e w e s  i n  t h e  flock 
c o u l d  b e  r u n .  W i n t e r  l a m b i n g  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  a l l o w s  m o r e  f l e x i b i l i t y  in 
c r o p p i n g  p a d d o c k  g r a s s  c o n t r o l  a n d  p r o b a b l y  a l l o w s  a n  a l l  e w e  f l o c k  t o  b e  run. 
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A u t u m n  g r a z i n g  p r e s s u r e  i n c r e a s e s  t h e  r i s k  o f  w i n d  e r o s i o n  b u t  h a s  n o t  been 
o b s e r v e d  t o  c a u s e  i t .  S h e e p  a r e  r e p o r t e d  t o  l o o s e n  u p  t o  4 mm o f  sandy 
t o p s o i l s .  T h i s  w i l l  o n l y  b l o w  a w a y  i f  t h e r e  i s  i n s u f f i c i e n t  s u r f a c e  cover. 
F a r m  m a n a g e r s  n e e d  t o  a s s e s s  t h e  l i k e l y  a u t u m n  s u r f a c e  c o v e r  t h e  preceeding 
s p r i n g  a n d  a d j u s t  s t o c k  n u m b e r s  t o  e n s u r e  t h e r e  i s  s u f f i c i e n t  d r y  matter 
r e m a i n i n g  t o  p r e v e n t  w i n d  erosion. 
A u t u m n  l a m b i n g  i n c r e a s e s  t h e  r i s k  o f  w i n d  e r o s i o n  a s  e w e s  w h i c h  h a v e  o r  are 
a b o u t  t o  l a m b  c a n n o t  b e  s o l d  o r  e a s i l y  m o v e d  t o  a g i s t m e n t  a n d  o v e r g r a z i n g  may 
r e s u l t .  W i n t e r  l a m b i n g  h o w e v e r ,  a l l o w s  m o r e  f l e x i b i l i t y  i n  t h i s  regard. 
CROP ENTERPRISES 
T h e r e  h a s  b e e n  a s h a r p  s w i n g  t o  i n c r e a s e d  c r o p p e d  a r e a s  t h r o u g h o u t  t h e  State 
i n  r e c e n t  y e a r s .  T h i s  h a s  b e e n  b r o u g h t  a b o u t  b y  t h e  i d e a  t h a t  g r a i n  growing 
i s  m o r e  p r o f i t a b l e  t h a n  s t o c k i n g .  T h e  i n c r e a s e  i n  c r o p p e d  a r e a  h a s  been 
a c c o m p a n i e d  b y  p o o r  p a s t u r e  y e a r s  a n d  c o n s e q u e n t l y  a d e c l i n e  i n  stocking 
c a p a c i t y .  I t  i s  c o n s i d e r e d  t h a t  t h e  r e l a t i v e  p r o f i t a b i l i t y  h a s  been 
e x a g g e r a t e d  a s  f a r m e r s  c o m p a r e  t h e i r  c u r r e n t  s t o c k  i n c o m e  f r o m  b o t h  large 
a r e a s  a n d  h i g h  r e t u r n s  f o r  grains. 
T e c h n o l o g y  h a s  p l a y e d  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  i n c r e a s e d  c r o p p i n g .  Development 
a n d  w i d e s p r e a d  u s e  o f  c h e m i c a l s  w h i c h  r e p l a c e  c u l t i v a t i o n  a n d  t h e  a d o p t i o n  of 
m i n i m u m  c u l t i v a t i o n  t e c h n i q u e s  h a v e  e n a b l e d  l a r g e r  a r e a s  t o  b e  sown  with 
e x i s t i n g  m a c h i n e r y .  L a r g e r  c a p a c i t y  p l a n t  i s  a n o t h e r  t e c h n o l o g i c a l  change 
r e s u l t i n g  i n  g r e a t e r  m a c h i n e r y  a n d  l a b o u r  efficiency. 
P a r t i c u l a r  c l i m a t i c  f e a t u r e s  a f f e c t i n g  c r o p p i n g  i n  t h e  r e g i o n  a r e  the 
i n c i d e n c e  o f  summer  r a i n  a n d  o f t e n  a r a t h e r  p a t c h y  b r e a k  t o  t h e  season. 
C u l t i v a t i o n  a f t e r  summer  r a i n s  i n  F e b r u a r y  m a y  r e s u l t  i n  l a r g e  c a p e w e e d s  which 
a r e  d i f f i c u l t  t o  c o n t r o l  by  c h e m i c a l s  o r  c u l t i v a t i o n .  Summer rains, 
p a r t i c u a r l y  i n  c o a s t a l  a r e a s ,  p o s e  a h a r v e s t i n g  p r o b l e m  a n d  c a n  r e s u l t  in 
d o c k a g e s  f o r  u n d e r w e i g h t  g r a i n  a n d  w e a t h e r  s t a i n i n g .  V a r i a b i l i t y  o f  the 
b r e a k s  o f  s e a s o n  n e c e s s i t a t e  e a r l y  p r e p a r a t i o n  a n d  p l a n n i n g  o f  cropping 
programmes. 
D i s e a s e  p r o b l e m s  o f  c e r e a l s  w h i c h  o c c u r  i n  t h e  r e g i o n  a r e  T a k e - a l l  and 
S e p t o r i a .  N e i t h e r  o f  t h e s e  d i s e a s e s  h a s  o c c u r r e d  i n  r e c e n t  y e a r s  b e c a u s e  of 
t h e  d r i e r  t h a n  n o r m a l  c o n d i t i o n s .  A s e r i e s  o f  w e t t e r  s e a s o n s  may see 
w i d e s p r e a d  o c c u r r e n c e s  o f  b o t h  diseases. 
T h e  c h o i c e  o f  c r o p s  i s  b e t w e e n  w h e a t  a n d  b a r l e y .  O a t s  d o  n o t  yield 
s u f f i c i e n t l y  m o r e  t h a n  w h e a t  o r  b a r l e y  t o  g i v e  t h e  s a m e  g r o s s  m a r g i n  and 
a g r o n o m i c  p r o b l e m s  e x i s t  w i t h  l u p i n s  a n d  rapeseed. 
T a b l e  2 i n d i c a t e s  l i k e l y  g r o s s  m a r g i n s  f o r  w h e a t  a n d  b a r l e y  f o r  three 
d i f f e r e n t  c r o p p i n g  r o t a t i o n s ,  e a c h  p l a n t e d  b y  c o n v e n t i o n a l  cultivation 
techniques. 
On t h e  b a s i s  o f  t h e  y i e l d s  g i v e n  i n  T a b l e  2 ,  w h e a t  h a s  a h i g h e r  g r o s s  margin 
t h a n  b a r l e y .  H o w e v e r ,  b a r l e y  n e e d s  o n l y  y i e l d  1 5 . 8  p e r  c e n t  m o r e  t h a n  wheat 
t o  p r o v i d e  t h e  s a m e  g r o s s  m a r g i n .  T h e  r e c e n t l y  r e l e a s e d  v a r i e t y  Forrest 
b a r l e y  may w e l l  a c h i e v e  this. 
VX 
D i f f e r e n c e s  b e t w e e n  c o a s t a l  a n d  n o r t h e r n  a r e a s  a r e  c o n s i d e r e d  t o  b e  small. 
Y i e l d s  may b e  s o m e w h a t  h i g h e r  i n  c o a s t a l  a r e a s  b u t  b e c a u s e  o f  summer  rains 
d u r i n g  h a r v e s t  r e t u r n s  a r e  l i k e l y  t o  b e  a b o u t  t h e  s a m e  F o r  t h i s  r e a s o n ,  only 
o n e  s e t  o f  c r o p p i n g  g r o s s  m a r g i n s  i s  u s e d  here. 
TABLE 2. G r o s s  M a r g i n s  ( $ / h a )  f o r  W h e a t  a n d  B a r l e y  
P l a n t e d  b y  C o n v e n t i o n a l  C u l t i v a t i o n  
R o t a t i o n  C r o p  Y i e l d  t / h a  G r o s s  M a r g i n  $/ha 
30% crop Wheat 1.2 96.40 
Barley 1.3 86.50 
50% crop Wheat 1.2 87.95 
Barley 1.1 57.65 
100% crop Wheat 0.94 45.55 
Barley 1.0 36.05 
C u l t i v a t i o n  t e c h n i q u e  i s  a l s o  s i g n i f i c a n t  i n  e x p e n s e  t e r m s .  F a r m e r s  using 
m i n i m u m  c u l t i v a t i o n / s p r a y i n g  t e c h n i q u e s  c l a i m  i t  i s  c h e a p e r  t h a n  conventionl 
c u l t i v a t i o n .  H o w e v e r ,  a l m o s t  e x c l u s i v e l y ,  t h e y  a r e  u s i n g  l e s s  than 
r e c o m m e n d e d  l a b e l  r a t e s  a n d  m a k i n g  c o n s i d e r a b l e  c o s t  s a v i n g s  a s  t h e  T a b l e  3 
s h o w s .  Minimum c u l t i v a t i o n  u s i n g  l a b e l  r e c o m m e n d a t i o n s  i s  m o r e  e x p e n s i v e  than 
c o n v e n t i o n a l  c u l t i v a t i o n  b u t  r e d u c e d  r a t e s  a n d  p r o m i s i n g  e x p e r i m e n t a l  mixtures 
a r e  p r o v i n g  l e s s  e x p e n s i v e  t h a n  c o n v e n t i o n a l  methods. 
TABLE 3. G r o s s  M a r g i n s  f o r  W h e a t  a n d  B a r l e y  U n d e r  Conventional 
a n d  Minimum C u l t i v a t i o n  b y  R o t a t i o n  
R o t a t i o n  C r o p  C o n v e n t i o n a l  Minimum Minimum* 
$ / h a  $ / h a  $/ha 
50% crop Wheat 87.95 75.25 93.15 
Barley 57.65 44.80 62.70 
30% crop Wheat 96.40 85.00 102.90 
Barley 86.50 75.10 93.00 
C o n v e n t i o n a l  - C o n v e n t i o n a l  c u l t i v a t i o n  - w o r k  u p ,  w o r k  b a c k ,  seed 
Min imum - S p r a y  w i t h  l a b e l  r e c o m m e n d a t i o n s ,  t h e n  s e e d  w i t h  a combine 
Minimum* - S p r a y  a t  r e d u c e d  r a t e s ,  t h e n  s e e d  w i t h  a combine 
D i f f e r e n c e s  i n  c u l t i v a t i o n  t e c h n i q u e s  a r e  a l s o  s i g n i f i c a n t  i n  t e r m s  o f  wind 
e r o s i o n  r i s k .  E x t r a  c u l t i v a t i o n s  i n c r e a s e  t h e  r i s k  o f  w i n d  e r o s i o n  b y  making 
t h e  s o i l  m o r e  f r i a b l e ,  a n d  b y  d e l a y i n g  s e e d i n g  a n d  h e n c e  e s t a b l i s h m e n t  of 
s u f f i c i e n t  g r o u n d  c o v e r  t o  s t a b i l i s e  t h e  s o i l  surface. 
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R e d u c e d  c u l t i v a t i o n  a l l o w s  m o r e  f l e x i b i l i t y  i n  c r o p p i n g  p r o g r a m m e s .  With 
c o n v e n t i o n a l  c u l t i v a t i o n  a p a r t i c u l a r  a r e a  i s  c o m m i t t e d  t o  c r o p p i n g  u p  to 
t h r e e  w e e k s  a h e a d  o f  a c t u a l  d a t e  o f  s e e d i n g .  H o w e v e r ,  w i t h  a spray-seed 
o p e r a t i o n ,  t h e  c o m m i t m e n t  i s  o n l y  f i v e  d a y s  a h e a d  o f  planting. 
GROSS MARGINS VERSUS NET INCOME* 
G r o s s  m a r g i n s  h a v e  s o  f a r  b e e n  u s e d  a n  a n  i n d i c a t o r  o f  t h e  c a s h  r e t u r n s  from 
f a r m  e n t e r p r i s e s .  N e t  i n c o m e  i s  a b e t t e r  m e a s u r e  b e c a u s e  i t  a c c o u n t s  for 
f i x e d  c o s t s  s u c h  a s  p l a n t  o w n e r s h i p  c o s t s ,  i n t e r e s t  o f  c a p i t a l  i n s u r a n c e  on 
f e n c e s  a n d  b u i l d i n g s .  F i x e d  c o s t s  d o  n o t  v a r y  w i t h  l e v e l  o f  output. 
F i x e d  c o s t s  v a r y  f r o m  f a r m  t o  f a r m  a n d  m a n a g e r  t o  m a n a g e r  a n d  a r e  d i f f i c u l t  to 
c a l c u l a t e .  F o r  s t o c k  e n t e r p r i s e s ,  f i x e d  c o s t s  p e r  h e a d  c a n  b e  r e d u c e d  by 
i n c r e a s i n g  s t o c k  n u m b e r s ,  f o r  e x a m p l e  m o r e  s h e e p  t h r o u g h  t h e  s h e a r i n g  shed 
l o w e r s  t h e  o w n e r s h i p  c o s t  p e r  head. 
A d o p t i o n  o f  m i n i m u m  t i l l a g e  t e c h n i q u e s  c a n  r e d u c e  p l a n t  o w n e r s h i p  costs: 
- b y  i n c r e a s i n g  t h e  a r e a  c r o p p e d  w i t h  e x i s t i n g  plant 
- b y  e x t e n d i n g  t h e  l i f e  o f  e x i s t i n g  p l a n t  b e c a u s e  l e s s  h o u r s  a r e  i n v o l v e d  in 
cropping 
- b y  c r o p p i n g  t h e  s a m e  a r e a  w i t h  s m a l l e r  c a p a c i t y  plant. 
O f  t h e s e ,  t h e  f i r s t  t w o  a r e  o f  i m m e d i a t e  b e n e f i t  w i t h  t h e  t h i r d  s a v i n g  not 
b e c o m i n g  e v i d e n t  u n t i l  p l a n t  i s  replaced. 
R e d u c i n g  f i x e d  c o s t s  c a n  h a v e  a s i g n i f i c a n t  e f f e c t  o n  n e t  i n c o m e .  Individual 
m a n a g e r s  s h o u l d  c a l c u l a t e  f o r  t h e m s e l v e s  f i x e d  c o s t s  a s s o c i a t e d  w i t h  their 
operations. 
FARMING SYSTEMS 
A l t h o u g h  i t  i s  u s e f u l  t o  l o o k  a t  e a c h  e n t e r p r i s e  i n d i v i d u a l l y  t h e  system 
a d o p t e d  w i l l  d e p e n d  u p o n  t h e  e f f e c t  o f  e a c h  e n t e r p r i s e  o n  o t h e r  farm 
e n t e r p r i s e s  a n d  t h e  f a r m  a s  a w h o l e .  E a c h  a l t e r n a t i v e  c o n s i d e r e d  b e l o w  is 
p r a c t i s e d  o r  p r o p o s e d  b y  f a r m e r s  i n  t h e  s o u t h - c e n t r a l  c o a s t a l  region. 
T h i r t y  p e r  c e n t  c r o p p i n g  
T h e  t r a d i t i o n a l  f a r m i n g  s y s t e m ,  o f  30 p e r  c e n t  c r o p p i n g ,  s t i l l  t h e  m o s t  widely 
a d o p t e d  s y s t e m  i n  t h e  r e g i o n ,  may  o r  may n o t  i n v o l v e  min imum t i l l a g e ,  cropping 
w i t h o u t  n i t r o g e n  f e r t i l i s e r  w i t h  a m i x e d  g r a s s - c l o v e r  pasture. 
G r a s s y  p a s t u r e s  w i l l  r e s u l t  b e c a u s e  o f  s e a s o n a l  g r o w t h  p a t t e r n s  a n d  the 
i n a b i l i t y  t o  m a i n t a i n  s u f f i c i e n t  g r a z i n g  p r e s s u r e  f o r  s p r i n g  g r a s s  control 
b e c a u s e  o f  t h e  c r i t i c a l  a u t u m n  f e e d  p e r i o d .  H i g h e r  s t o c k  n u m b e r s  o n  a 
s e a s o n a l  b a s i s  ( p e r h a p s  a t r a d i n g  a c t i v i t y )  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  s t r a t e g i c  use 
o f  s p r a y s  may l e a d  t o  a u t u m n  p a s t u r e  " c r a s h e s "  s u c h  a s  i n  1 9 8 1 .  This 
p o s s i b i l i t y  p l a c e s  e x t r a  p r e s s u r e  u p o n  m a n a g e m e n t  t o  d e t e r m i n e  a u t u m n  stocking 
c a p a c i t y  t h e  p r e c e d i n g  s p r i n g  a n d  a d j u s t  s t o c k  n u m b e r s  accordingly. 
* N e t  i n c o m e  i s  d e f i n e d  a s  t h e  m a r g i n  r e m a i n i n g  t o  p a y  t a x  a n d  s e r v i c e  debts. 
I t  i s  d e r i v e d  a f t e r  d e d u c t i n g  f r o m  i n c o m e  t h e  o p e r a t i n g  a n d  f i x e d  c o s t s  and 
a n  a l l o w a n c e  f o r  o p e r a t o r s '  labour. 
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S t u b b l e  g r a z i n g  ( 4 0 0  h a )  i s  a v a i l a b l e  f o r  e w e s  w h i l e  d r y  s t o c k  g r a z e  poorer 
g r a s s y  p a s t u r e s .  A n y  i n c r e a s e  i n  ewe  n u m b e r s  w o u l d  i n c r e a s e  effective 
s t o c k i n g  r a t e  o n  s t u b b l e  l e a d i n g  t o  i n c r e a s e d  e r o s i o n  risk. 
T i m e  o f  l a m b i n g  h a s  a l r e a d y  b e e n  d i s c u s s e d .  I t  w a s  s u g g e s t e d  t h a t  winter 
l a m b i n g  p r o v i d e s  m o r e  f l e x i b i l i t y  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  a u t u m n  c r i t i c a l  feed 
p e r i o d  a n d  may r e d u c e  t h e  a m o u n t  o f  h a n d  feeding. 
A w h o l e  f a r m  b u d g e t  f o r  d i f f e r e n t  t i l l a g e  t e c h n i q u e s  a n d  a n  a l l  e w e  flock 
p r o d u c i n g  s h i p p i n g  w e t h e r s  i s  a t t a c h e d  i n  T a b l e  4 .  A n e w  f a r m  i n c o m e  i n  the 
v i c i n i t y  o f  $ 2 8 , 0 0 0  c o u l d  b e  achieved. 
TABLE 4 .  W h o l e  F a r m  B u d g e t  w i t h  30  P e r c e n t  C r o p  R o t a t i o n  
TOTAL AREA 
TOTAL AREA CROPPED 
C u l t i v a t i o n  method 
INCOME: 
Conventional Minimum 
1 , 2 0 0  ha 
4 0 0  ha 
Minimum* 
W h e a t  - 2 0 0  h a  s e l l  2 3 0  t 25,790 25,790 25,790 
B a r l e y  - 2 0 0  h a  s e l l  2 2 4  t 21,310 21,310 21,310 
W o o l  1 1 , 4 9 5  kg 25,270 25,270 25,270 
S h e e p  s a l e s  8 6 1  hd 15,280 15,280 15,280 
TOTAL INCOME 87,650 87,650 87,650 
EXPENSES: 
Fertiliser 7,700 7,700 7,700 
Sprays 3,600 11,100 4,340 
O t h e r  c r o p  costs 1,050 1,050 1,050 
Fuel 6,500 4,900 4,900 
Repairs 7,000 5,400 5,400 
S t o c k  costs 6,270 6,270 6,270 
S t o c k  replacement 1,440 1,440 1,440 
Labour - - - 
Overheads 5,290 5,240 4,240 
I n t e r e s t  o n  w o r k i n g  accounts 1,970 2,230 1,825 
P l a n t  replacement 9,810 9,500 9,500 
O w n e r ' s  salary 12,000 12,000 12,000 
TOTAL EXPENSES 62,630 66,840 59,675 
NET INCOME ($) 25,020 20,810 27,975 
C o n v e n t i o n a l  - c o n v e n t i o n a l  cultivation - w o r k  u p ,  work b a c k ,  seed 
Minimum - s p r a y  w i t h  l a b e l  r a t e s ,  t h e n  s e e d  w i t h  a combine 
Minimum* - s p r a y  w i t h  r e d u c e d  r a t e ,  t h e n  s e e d  w i t h  a combine. 
F i f t y  p e r  c e n t  c r o p p i n g  
I n c r e a s e d  c r o p p i n g  b y  m i n i m u m  t i l l a g e  t e c h n i q u e s  ( w i t h i n  t h e  c a p a c i t y  of 
e x i s t i n g  p l a n t )  w i t h  s t r a t e g i c  s p r a y i n g  f o r  w e e d  c o n t r o l  r e s u l t s  i n  pastures 
w i t h  a g r e a t l y  r e d u c e d  g r a s s  c o m p o n e n t .  T h i s  w o u l d  b e  b e n e f i c i a l  t o  crop 
y i e l d  b y  r e d u c i n g  t h e  c h a n c e  o f  T a k e - a l l  a n d  t o  t h e  b a n k  b a l a n c e  b y  reducing 
t h e  n e e d  f o r  n i t r o g e n  fertiliser. 
T h e  c r i t i c a l  t i m e  f o r  s t o c k  f e e d  u n d e r  t h e  30  p e r  c e n t  r o t a t i o n  i s  j u s t  prior 
t o  b r e a k  o f  s e a s o n .  U n d e r  a 50  p e r  c e n t  r o t a t i o n ,  t h e  g r e a t e r  a m o u n t  of 
s t u b b l e  d u r i n g  t h e  summer e f f e c t i v e l y  d e l a y s  t h e  c r i t i c a l  f e e d  p e r i o d  until 
a f t e r  t h e  b r e a k  w h e n  h a n d - f e e d i n g  w i l l  b e  n e c e s s a r y .  By d e l a y i n g  l a m b i n g  to 
J u l y ,  y o u  c a n  u s e  e w e s  a s  w e t h e r s  f o r  p a s t u r e  c o n t r o l  i n  c r o p  p a d d o c k s  without 
r i s k  t o  t h e  e w e  o r  h e r  l a m b  a n d  t h e r e b y  i n c r e a s e  t h e  p r o p o r t i o n  o f  e w e s  i n  the 
f l o c k  a n d  h e n c e  p r o f i t .  Summer g r a i n  f e e d i n g  o f  l a t e  l a m b s  i s  likely. 
U n d e r  c o n v e n t i o n a l  c u l t i v a t i o n ,  t h e  e f f e c t i v e  s t o c k i n g  r a t e  j u s t  a f t e r  the 
b r e a k  o f  s e a s o n  i s  d o u b l e d  b e c a u s e  s h e e p  a r e  k e p t  o u t  o f  c r o p  p a d d o c k s .  Under 
m i n i m u m  t i l l a g e  t e c h n i q u e s  t h i s  i s  n o t  t h e  c a s e  f o r  p e r h a p s  t w o  w e e k s  until 
c r o p  p a d d o c k s  a r e  s p r a y e d ,  t h u s  m a i n t a i n i n g  t h e  summer  s t o c k i n g  r a t e  o v e r  the 
b r e a k  a n d  a l l o w i n g  c l o v e r  b a s e d  p a s t u r e s  t o  g e t  established. 
T h e  a m o u n t  o f  f e e d  a v a i l a b l e  s o o n  a f t e r  t h e  b r e a k  o f  s e a s o n  f r o m  a grassless 
p a s t u r e  c o m p a r e d  t o  a m i x e d  s w a r d  i s  n o t  known b u t  i t  h a s  b e e n  s u g g e s t e d  that 
t h e  e x t r a  q u a l i t y  o f  c l o v e r  d o m i n a n t  p a s t u r e s  w i l l  c o m p e n s a t e  f o r  t h e  reduced 
p a s t u r e  quantity. 
F a r m e r s  who h a v e  a d o p t e d  t h i s  s y s t e m  c l a i m  t h a t  s t o c k i n g  c a p a c i t y  i s  a t  least 
t h e  s ame  a s  f o r  a 30 p e r  c e n t  r o t a t i o n .  T h i s  d o e s  n o t  a p p e a r  unreasonable 
b e c a u s e  o f  i m p r o v e d  q u a l i t y  o f  summer  p a s t u r e s  a n d  i n c r e a s e d  a m o u n t  o f  stubble 
a v a i l a b l e  d u r i n g  summer. 
A p r o b l e m  w h i c h  may a r i s e  u n d e r  t h i s  f a r m i n g  s y s t e m  i s  o n e  o f  a p o o r  s e e d  set 
d u r i n g  t h e  p a s t u r e  p h a s e  o f  t h e  r o t a t i o n .  W i t h  a c r o p  i m m e d i a t e l y  f o l l o w i n g  a 
p o o r  s e e d  s e t  y e a r  s t o c k i n g  c a p a c i t y  may b e  r e d u c e d  f o r  some time. 
M a n a g e r s  n e e d  t o  a s s e s s  t h e  r i s k  o f  t h i s  h a p p e n i n g  a n d  c o m p a r e  i t  t o  t h e  risk 
o f  a n  a u t u m n  p a s t u r e  c r a s h  u n d e r  t h e  30 p e r  c e n t  r o t a t i o n .  I t  i s  considered 
t h e  r i s k  o f  e a c h  s i t u a t i o n  a r e  equal. 
W h o l e  f a r m  b u d g e t s  f o r  d i f f e r e n t  c u l t i v a t i o n  t e c h n i q u e s ,  g r a z i n g  a n  a l l  ewe 
f l o c k  p r o d u c i n g  s h i p p i n g  w e t h e r s  s h o w s  a n e t  i n c o m e  o f  a b o u t  $ 3 4 , 0 0 0  ( T a b l e  5). 
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TABLE 5 .  W h o l e  F a r m  B u d g e t  w i t h  50 p e r  c e n t  C r o p  Rotation 
TOTAL AREA 
TOTAL AREA CROPPED 
C u l t i v a t i o n  method 
INCOME: 
Conventional Minimum 
1 , 2 0 0  ha 
6 0 0  ha 
Minimum* 
W h e a t  - 3 0 0  h a  s e l l  2 3 0  t 38,690 38,690 38,690 
B a r l e y  - 3 0 0  h a  s e l l  2 5 9  t 24,640 24,640 24,640 
W o o l  1 1 , 4 8 6  kg 25,270 25,270 25,270 
S h e e p  s a l e s  8 6 1  hd 15,230 15,230 15,230 
TOTAL INCOME 103,880 103,880 103,880 
EXPENSES: 
Fertiliser 7,320 7,320 7,320 
Sprays 4,650 16,650 6,480 
O t h e r  c r o p  costs 1,430 1,430 1,430 
Fuel 8,500 6,100 6,100 
Repairs 9,500 7,100 7,100 
S t o c k  costs 6,270 6,270 6,270 
S t o c k  replacement 1,440 1,440 1,440 
Labour 3,600 3,600 3,600 
Overheads 5,730 5,610 5,610 
I n t e r e s t  o n  w o r k i n g  accounts 2,280 3,280 2,670 
P l a n t  replacement 12,400 11,700 11,700 
O w n e r ' s  salary 12,000 12,000 12,000 
TOTAL EXPENSES 75,660 80,650 69,870 
NET INCOME ($) 28,220 23,230 34,010 
C o n v e n t i o n a l  - c o n v e n t i o n a l  cultivation - w o r k  u p ,  work b a c k ,  seed 
Minimum - s p r a y  w i t h  l a b e l  r a t e s ,  t h e n  s e e d  w i t h  a combine 
Minimum* - s p r a y  w i t h  r e d u c e d  r a t e ,  t h e n  s e e d  w i t h  a combine. 
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One h u n d r e d  p e r  c e n t  c r o p p i n g  
C o n t i n u o u s  c r o p p i n g  i s  a n  i n n o v a t i o n  w h i c h  h a s  n o w  b e e n  g o i n g  i n  o t h e r  areas 
f o r  s e v e r e a l  y e a r s .  T h e  b e n e f i t s  c l a i m e d  a r e ;  b e t t e r  s o i l  m o i s t u r e  status, 
r e d u c e d  e r o s i o n  r i s k  b e c a u s e  o f  s t a n d i n g  s t u b b l e ,  a n d  r e d u c e d  s o i l  d a m a g e  due 
t o  l i t t l e  o r  n o  s t o c k .  I n  t h i s  r e g i o n  h o w e v e r ,  t h e  T a k e - a l l  f u n g u s  t h r i v e s  on 
w h e a t  a n d  b a r l e y  s t u b b l e  a n d  w o u l d  p r o b a b l y  b e c o m e  s e v e r e  o n  occasion. 
T a k e - a l l  c a n  b e  r e d u c e d  o n  o c c a s i o n  b y  v e r y  h i g h  r a t e s  o f  n i t r o g e n  fertiliser 
( h e n c e  t h e  l a r g e  f e r t i l i s e r  c o s t  i n  T a b l e  6 ) .  T h i s  r e s u l t s  i n  a l o w e r  gross 
m a r g i n .  W i t h o u t  a s u i t a b l e  " c l e a n i n g "  c r o p  s u c h  a s  a g r a i n  l e g u m e  t h e  risk 
a s s o c i a t e d  w i t h  a c o n t i n u o u s  c r o p p i n g  s y s t e m  m u s t  b e  v e r y  high. 
A c o n t i u o u s  c e r e a l - l u p i n  r o t a t i o n  w i t h  t h e  a d v a n t a g e  o f  n i t r o g e n  f i x a t i o n  and 
e x t r a  s t o c k  f e e d  w i l l  o n l y  b e c o m e  a r e a l i t y  w i t h  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  stuitable 
v a r i e t i e s  f o r  t h i s  region. 
W h o l e  f a r m  b u d g e t  r e f l e c t i n g  t h e  s i t u a t i o n  f o r  d i f f e r e n t  t i l l a g e  techniques 
f o r  o n e  h u n d r e d  p e r  c e n t  c r o p p i n g  r e s u l t s  i n  a n e t  f a r m  i n c o m e  o f  $ 1 2 , 8 9 0  (see 
T a b l e  6). 
CONCLUSION 
S e v e r a l  f a r m i n g  s y s t e m s  h a v e  b e e n  r e v e i w e d .  T h e y  a r e  b y  n o  m e a n s  a complete 
r a n g e  o f  t h e  o p t i o n s  b u t  h a v e  b e e n  s e l e c t e d  s p e c i f i c a l l y  t o  d e m o n s t r a t e  the 
l i k e l y  r e t u r n s  f r o m  i n c r e a s e d  c r o p p i n g  i n  t h e  S o u t h  C e n t r a l  C o a s t a l  region. 
C o n s i d e r i n g  t h e  v a r i a b l e  c l i m a t e ,  r i s k  o f  w i n d  e r o s i o n ,  m a n a g e m e n t  flexibility 
a n d  r e s u l t a n t  n e t  i n c o m e ,  t h e  p r e f e r r e d  f a r m i n g  s y s t e m  w o u l d  i n v o l v e  cropping 
u p  t o  50 p e r  c e n t  u s i n g  m i n i m u m  t i l l a g e  t e c h n i q u e s  a n d  r u n n i n g  a n  a l l  ewe 
f l o c k  l a m b i n g  i n  J u l y  s e l l i n g  18 m o n t h  o l d  wethers. 
T h e  s y s t e m  t h a t  y o u  a d o p t  s h o u l d  c o n s i d e r  t h e s e  f a c t o r s  a l o n g  w i t h  y o u r  own 
s p e c i a l  p r o b l e m s  o f  l a b o u r ,  m a c h i n e r y  a n d  d e b t  load. 
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TABLE 6 .  W h o l e  F a r m  B u d g e t  w i t h  100 p e r  c e n t  C r o p  R o t a t i o n  
TOTAL AREA 
TOTAL AREA CROPPED 
C u l t i v a t i o n  method 
INCOME: 
Conventional Minimum 
1 , 2 0 0  ha 
Minimum* 
W h e a t  - 6 0 0  h a  s e l l  5 3 4  t 65,230 65,230 65,230 
B a r l e y  - 6 0 0  h a  s e l l  5 1 0  t 53,370 53,370 53,370 
TOTAL INCOME 118,600 118,600 118,600 
EXPENSES: 
Fertiliser 30,970 30,970 30,970 
Sprays 9,300 33,300 13,020 
O t h e r  c r o p  costs 2,640 2,640 2,640 
Fuel 12,000 7,200 7,200 
Repairs 14,000 9,200 9,200 
Labour 3,600 3,600 3,600 
Overheads 6,520 6,520 6,520 
P l a n t  replacement 20,000 17,700 17,700 
I n t e r e s t  o n  w o r k i n g  accounts 4,680 5,520 3,870 
O w n e r ' s  salary 12,000 12,000 12,000 
TOTAL EXPENSES 115,710 128,350 106,420 
NET INCOME ($) 2,890 -9,750 12,180 
C o n v e n t i o n a l  - c o n v e n t i o n a l  cultivation - w o r k  u p ,  work b a c k ,  seed 
Minimum - s p r a y  w i t h  l a b e l  r a t e s ,  t h e n  s e e d  w i t h  a combine 
Minimum* - s p r a y  w i t h  r e d u c e d  r a t e ,  t h e n  s e e d  w i t h  a combine. 
